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Diario do la Marina. 
A i . DIARIO OE LA MARINA. 
HABANA. 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 7-
REACCION 
Se va acentuando la reacción en fa-
Tor del instituto de la Guardia Civil, 
por haberse comprobado que no se 
aplicaron á los presos do Alcalá del 
Valle los tormentos que habia denun-
ciado la prensa. 
SUICIDIO 
Se ba soicidadoel opulento filántro-
po de Murcia, don Luís Peñatiel. 
TEMPORALES 
Los temporales son causa de que 
sufra grandes retrasos el servicio te-
legráfico-
ACTUALIDADES 
E l órgano de los moderados 
dijo ayer, como recordarán nues-
tros lectores,, que el señor Presi-
dente de la Repilblica no tiene 
entre sus facultades constitucio-
nales la de juzgar la constitucio-
nalidad de las leyes, porque esa 
es facultad propia, exclusiva, 
inalienable del Poder Judicial. 
A lo que contesta E l Liberal: 
El derecho que el artículo G2 de la 
Constitución otorga al Presidente de la 
República, de vetar los piojectos de 
ley y resoluciones; derecho amplio, ge-
neral, sin excepciones de ninguna espe 
cié, quieren limitarlo hoy los conser-
vadores, declarando que no se refiere á 
los casos en que esos preceptos ó reso-
luciones adolezcan del vicio de incons-
titucionalidad. 
En ctras palabras: cnaudo un pro 
yecto de Ley contenga algo, que sin 
afectar á la vida constitucional, ya por 
su naturaleza, ora por su origen, dis 
crepa del modo de pensar del Presi-
dente de la República, éste tiene el 
derecho indiscutible de oponerse por 
medio del veto, á la promulgación legal 
de lo que no merece su aprobación. 
Pero, en cambio, cuando se trate de 
algo más trascendental, que su opinión, 
de la transgresión evidente de un pre-
cepto constitucional, entonces el Pre-
sidente de la República está incapaci-
tado para poner en ejercicio aquel 
derecho de veto que le otorga el art ículo 
62 de la Constitución. Está obligado ú 
decir á loa conciudadanos: "ye sé que 
lo que promulgo, no es ley; yo sé que 
lo que ejecuto, es contrario á la Cons-
ti tución, yo sé que incurro en el mismo 
desaguisado que las Cámaras; pero yo 
no puedo hacer otra cosa en este caso 
que servir de instrumento automático á 
los que pretenden dar muerte alevosa á 
la vida constitucional." 
Y E l Mando, por su parte, dice 
lo que sigue: 
Si no fuera una acusación demasiado 
fuerte, nosotros recogeríamos ciertos 
rumores que van extendiéndose por el 
país y en l oa que se asegura que d i r i -
gidos los conservadores por un maligno 
espíritu, lanzan, á conciencia, al país á 
un estado de alarmante perturbación, á 
la anarquía y al caos. 
Si ese es el propósito y en ello obtie-
nen alguna ventaja determinados hom-
bre, la rectitud del Presidente les hará 
errar el golpe, y se salvará lo que aquí 
debemos todos procurar salvar. El se 
ñor Estrada Palma nos ha dicho mu-
cha veces que para él, en observar rec 
taraente la Constitución, con todos sus 
defectos, consiste el afianzamiento de 
la República; sus actos, desde la jefa-
tura del Poder Ejecutivo demuestran 
que ama la ley y que á ella se somete; 
y desde los días tristes de la guerra del 
68, en que se estimaron defraudados los 
preceptos constitucionales, su voto ha 
estado contra los desfraudadores. 
¿Qué duda puedo caber, pues, de la 
conducta del Presidente? ¿Hay quién 
siquiera en sueños crea que el señor Es-
trada Palma ignora que no está en sus 
facultades sancionar las leyes dictadas 
por fracciones del Congreso que piso-
tean la Constitución? Los jefes del fu-
nesto moderantismo han hecho ayer 
esfuerzos inauditos para que el Presi-
dente ponga su firma á las leyes vota-
das por un Senado faccioso. La opinión 
pública entiende, que esos esfuerzos 
han sido infructuosos y que el jefe del 
Estado, abrazado á la Constitución, 
no ha querido consagrar el golpe del 5 
de Agosto. 
Veremos qué replica esta tarde 
el órgano moderado, si es que an-
tes no corta el nudo el señor Es -
trada Palma. 
Y por lo que á nosotros respec-
ta, no dirán ahora loa unos ni los 
otros que faltamos á la imparcia-
lidad prometida: nos concreta-
mos á copiar; nuestra arma es la 
tijera. 
trada Palma el leal y decidido concur-
so de la Liga, siendo confirmadas sus 
palabras por todos los presentes, y acep 
tadas por el señor Presidente de la Re-
pública, quien dijo: 
"Que se explicaba perfectamente que 
por ahora la Liga Agraria se limitase á 
desempeñar funciones de un organismo 
simplemente económico, pero que era 
muy probable que más adelante hubie-
ra que ejercer, en cierto modo, actos de 
carácter político, en razón de hallarse 
ínt imamente ligados los intereses polí-
ticos de un país con sus intereses eco-
nómicos." 
Se dió cuenta de los numerosos tele-
gramas, que firmados por respetables 
hacendados de la isla de Cuba, se han 
dirigido al señor Estrada Palma, ha-
ciendo presente que á su lado están los 
grandes intereses agrarios de este país. 
Entre las numerosas é importantes 
comunicaciones recibidas de la Secreta-
ría de Agricultura y de la Secretaría 
de Estado, ae acordó que las relativas á 
aprovechamiento industrial del bagazo 
de caña y á la estadística de 1904 á 
1904, fueran publicadas, la primera en 
forma de circular y la segunda en la 
Revista "La Liga Agrar ia ." 
Se acordó pasar una nueva circular á 
los hacendados que aún no hubieren re-
mitido su opinión respecto á la moción 
Atkins. 
A l señor José María de Céspedes, de 
Bayamo, se le dieron las gracias, por 
el donativo de las notas manuscritas de 
agricultura, del señor Alvaro Reinóse. 
Se acordó, finalmente, pasar una v i -
sita oficial á la Estación Central Agro-
nómica, y que se emitiera el correspon-
diente informe sobre dicho plantel. 
Liga Agraria 
En la sesión celebrada el día 5 por la 
Junta Directiva, el señor Presidente de 
la Corporación dió cuenta de la visita 
que se hizo al señor Presidente de la 
República, en cumplimiento del acuer-
do de la úl t ima junta, expresando la 
benevolencia y hasta el agrado con que 
fué recibida la Comisión por el señor 
Estrada Palma, el cual no sólo ofreció 
su más eficaz concurso, sino que dijo lo 
grato que le era el apoyo de la Liga 
Agraria. 
E l señor Terry ofreció al señor Es-
RUSIA? EL JAPON 
KN E L T E A T R O I>E L A GÜEIIRA 
L A 1ÍATALLA U E L I A O - V A N U 
En la edición de la mañana publica-
mos hoy todo lo referente á la batalla 
de Liao-Yang, según los informes Faci-
litados por telegramas de San IVU rs 
burgo, y á fuer de imparciales, damos 
ahora los despachos procedentes <le 
Tokio en la misma forma que han ¿sido 
publicados. 
Con fecha 2 de Septiembre so ha 
recibido en la legación japonesa jen 
Washington el siguiente despaoho'de 
Tokio: 
•El mariscal Oyama informa,! con 
fecha 19 de Septiembre, que el enemi-
go, no pudiérfdo resistir el ataque.de 
nuestras tropas,' se han retirado hacia 
Liao-Yang. 
Nuestra izquierda y nuestro centro 
persiguen activamente al enemigo, que 
en medio de gran confusión, se retira 
hacia la orilla derecha del río Taitsé. 
Hemos capturado al enemigo algunos 
cañones de diez centímetros. Nuestra 
derecha ataca al enemigo en Hai-Iu-
Tai, á quince millas al nordeste de 
Liao Yang. Nuestras pérdidas, des-
pués del día 29 de Agosto, ascienden á 
unos 10.000 hombres." 
Otro telegrama de Tokio dice que 
la derecha del mariscal Oyama atacó 
el día 1?, á las once de la mañana, 
una fuerza numerosísima de los rusos, 
en las cercanías de Heiyingtai. Su iz-
quierda empezó el día 2 á rechazar 
á los rusos sobre Tatzho. 
Noticias de últ ima hora, procedentes 
de Tokio, dicen que Liao-Yang está ar-
diendo, y un telegrama del jefe de Es-
tado Mayor japonés indica que el gene-
ral Okú, que manda el ejército de la 
izquierda de los japoneses, ha quedado 
vencedor del centro y derecha de los 
rusos en un ataque nocturno. Agrega 
este despacho, que después de tan feliz 
ataque, los japoneses se apoderaron de 
las alturas situadas al oeste de Shous-
hanpao, ocupando también á Hsil in-
touu. 
La batalla de Liao-Yang duró todo 
el día 1?, continuando por la noche 
hasta las doce, renovándose el combate 
al romper el alba. La suerte del grue-
so del ejército ruso depende de lo que 
haga su ala izquierda. 
Las pérdidas japonesas, según tele-
grafían de Tokio, aunque no sou cono-
cidas con exactitud, créese que ascien-
den á unos 30,000, entre muertos y he-
ridos, contando las bajas tenidas en to-
dos los combates alrededor de Liao-
Yang desde el día 23 de Agosto. 
Antes de batirse en retirada el gene-
ral Kuropatkiu, quiso que su derecha 
al Este y al Norte de Liao-Yang, fuese 
reforzada considerablemente, con la es-
peranza de ver si contenía el avance de 
las fuerzas del general Kurok i , y para 
proteger su retirada y comunicaciones. 
La mayor parte de estas fuerzas parece 
que fueron sacadas de los alrededores 
de Heiyingtoi, eu donde les atacó con 
verdadero encarnizamiento el general 
Kuroki el día 1* á las once de la ma-
ñaim. 
El resultado de este ataque aún no 
se conoce en Tokio; pero si gana el ge 
neral Kuroki , atacará el flanco ruso eu 
retirada, y llegando bastadla linca del 
ferrocarril, colocaré á los rusos eu una 
situación desesperada. 
Las pocas noticias recibidas después 
referentes á estos combates, dicen que 
los rusos se retiran lentamente, defen-
diendo bravamente su terreno y cu 
briendo en lo posible su retirada. 
Un úl t imo telegrama de Tokio, d é l 
día 2, á las nueve de la mañana, da aí 
gunos pormenores sobre la continua-
ción del combate de Liao-Yang, y dice 
que la derecha del general Kurok i con 
tinuaba atacando á Heiyingtoi, buscan-
do un punto á propósito para estable-
cer baterías que dominen la vía férrea. 
Las tropas mandadas por el general 
Kuroki , agrega el despacho, se encuen-
tran extenuadas por la-fatiga, pues han 
marchado y combatido sin cesar desde 
el día 23 de Agosto, pero no obstante, 
han atacado furiosamente á los rusos. 
El río Taitsé se ha desbordado y el 
general Okú, que manda la izquierda 
de los japoneses, ha hecho esfuerzos so-
brehumanos por rechazar á los rusos 
hacia él, con objeto de desbaratarlos en 
el paso del río. 
E N E L EXTIÍEMO O K I E N T E (1) 
( P O R A. G. H A L E S ) 
Deseo consignar en esta serie de ar-
tículos lo que honradamente creo que 
sea el estado verdadero de las cosas en 
el Extremo Oriente. He viajado desde 
Jokohama hasta Cronstadt al servicio 
del Daily News. He visto bastante de 
los ejércitos rusos y japoneses y he ha-
blado mucho con los oficiales y solda-
dos de ambas partes, asi como con 
los prohombres y políticos de am-
bas naciones y se me han dispensado 
cortesías y bondades en los dos países. 
He visto casi todo lo que había que 
ver, excepto las batallas: éstas no las 
he visto y ninguno de los corresponsa 
les ha visto tampoco nada de eso. He 
visto los hospitales y heridos que han 
llegado del campo de batalla, los mé-
dicos y enfermeras, los ferrocarriles y 
los empleados y maquinistas. He cru-
zado el lago Baikal por vapor y lo he 
orillado por tren y á caballo y conozco 
sos cualidades y sus deficiencias. 
He visto á las tropas barriendo ha-
cia Occidente desde Tokio, y las he 
observado marchar hacia el Este desde 
Moscou. He examinado las armas, ro 
pas, municiones, comidas y caballos 
de ambos ejércitos; y creo que conozco 
tanto como pueda conocerlo cualquier 
extranjero, la línea de campaña traza 
da por ambos: Rusia y Japón. 
CAKACTERÍSTICA 
D E L O S B E L I G E R A N T E S 
No creo tener n i un átomo de i n c l i -
nacióu hacia los beligerantes. En am 
has naciones hay mucho que admirar 
He sido testigo del valor fiero de los 
japoneses por tierra y por mar. E l 
soberbio empuje de los soldados, la ha-
bilidad y el corage imper tér r i to do sus 
jefes, y la competencia y eficacia del 
elemento director. Todo esto llama la 
atención de quien quiera que se en-
cuentre entre ellos. Son bravos como 
los franceses; se lanzan con un empuje 
y un nervio tales, que en la hora del 
éxito casi llega á la exaltación. Saben 
v i v i r en la hora del peligro y saben 
morir como soldados. E l soldado ruso 
es tan distinto del soldado japonés, co 
mo lo es la puesta del sol en un día 
hermoso del verano del amanecer de 
un día de invierno. Mas no por esto 
no es menos guerrero. Fr ío , quieto. 
sufrido, calmoso en sus movimientos, 
indiferente á las inclemencias del clima 
y á los accidentes propios de una cam-
paña, posee un valor capaz de poner á 
prueba la habilidad y el corage del 
enemigo más encarnizado. E l soldado 
ruso es un muro de roca, ante el cual 
se estrellará el impetuoso torrente ja-
ponés cuando les llegue la hora á los 
moscovitas, pero esa hora todavía uo 
ha sonado. 
LO QUE PUDO HABER OCURRIDO 
Cuando estalló i a guerra, dos cosas se 
hicieron patentes al mundo: la comple-
ta preparación del Japón en todos sus 
departamentos, y la incompleta prepa-
ración de Rusia. Se repetía el ejemplo 
de Francia y Alemania enl870. La rue-
da del tiempo ha dado la vuelta p ro-
duciendo el mismo drama; pero cam-
biando los actores. — ' ' ¡Estamos prepa-
rados. Señor. A nuestros soldados no 
les falta para entrar en campaña ni el 
último botón de sus polainas!"—dijo 
eutonces el Ministro francés de la Gue-
rra á su Emperador. El primer choque 
probó que los "botones" era lo único 
que estaba preparado en toda Francia. 
— "¡Los japoneses jamás se a t reverán 
á declararnos la guerra!"—dijo con des-
precio el más elevado personaje ruso 
en el Extremo Oriente, en los precisos 
momentos en que los barcos de guerra 
que habían de dar el primer golpe sa-
lían de los puertos japoneses prepara-
dos ya para el ataque. Si el almirante 
Togo se hubiese atrevido á arriesgarlo 
todo en aquella funesta noche de Fe-
brero, Puerto Arturo tal vez hubiese 
caído en su poder y la llave de la costa 
hubiese quedado eu manos de los japo 
neses. Si se hubiese tratado de una 
escuadra Inglesa, creo que el almirante 
británico hubiese corrido el riesgo; por-
que la sorpresa fué completa y hubiese 
sacado partido del pánico que reinaba 
en la plaza. 
(Continuará ) 
(i) Empezamos hoy á publicar en estrado 
unas correspondencias que aparecieron en el 
"Daily News", de Londres, con la firma muy 
conocida y reputada, de su corresponsal en 
el Extremo Oriente, Mr. A . O. Hales, y que 
han producido gran impres ión en Inglaterra y 
basta en el resto de Europa y en los Estallos 
Unidos. 
E L BUEN TIEMPO. 
Tras de la tempestad viene la calma, 
dice un alagio; y por lo mismo, si ese 
ciclón de que hace cuatro ó cinco días 
vienen hablándonos los meteorólogos, 
pasa de largo, haciéndonos sufrir sola-
mente algunas rachas fuertes, y la seecu-
la natural de los chubascos que trae con-
sigo, vendrá tras él el tiempo bonancible, 
que alegra el espíritu y convida á las di-
versiones. Y, lógicamente, se sucede-
rán éstas en nuestra ciudad: continnaríín 
animados los teatros, acudirá la gente á 
los paseos, se llenarán por la noche de 
concurrencia los grandes cafés, y seguirá 
siendo Cuba un paraíso. 
La cubana, que es tan bella como ele-
gante, y tan discreta como inteligente, 
pensará que la gente so paga de todo; lo 
misn^o del hermoso semblante que de la 
palabra cautivadora, y así de su andar 
de sílflde como de su bello atavío. Y 
de deducción eu deducción irá á La 
sqfia, de las calles de Neptuno y San Ni-
colás, á adquirir en el renombrado alma-
cén de telas los géneros que ba de llevar 
á la modista para la confección de sus 
trajes. 
C-1700 alt lót-U 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
ti. rx o 1 <f> xx t o d. s lo.» xx o o Ix o s 
H O Y A L A S OCHO. A L H A M B R A E N SAN L U I S 
A las nueve: n AÑO NUEVO E N L A C O R T E . 
A Jas di ex: ÜN J A P N K S D E T E G A. no7s 9 St 
S E M I L L A S F R E S C A S DE H O R T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y E s p a ñ a j, . , i 
Las semillas que constantemente recibe e«ta antigua casa, son de las clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
S E V E N D E N POR M A Y O R Y M E N O R . — S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S . 
J o s é S a g a r m i n a g a . — S u c e s o r de P e d r e g a l . 
OBISPO NUM. 66.—H A B A N A—TELEFONO UUM. 649. 
C-1607 alt 13t-13 
QASEOSA FRANCESA, 
P R O N T O S A L D R Á . 
c 1725 alt 1- S 
B o t ó n d e O r o 
P í R F l W E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Fa i luacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para haceri' refrescos en casa y endulza* 
la kche para los niños. 
H.©f*«scos do -socin y xxxa.ixtoca.ci.os, 
CI724 S 
MIERCOLES 7 DE S E P T I E M B R E C E 1904; 
F U N C I O N F O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
A L A B N U E V E y D I E Z : 
G L O R I A P U R A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E l P u ñ a o de R o s a s . 
TEATRO DE J U M O 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
172 D E L A T E M P O R A D A D E 1904 A 1905. _ 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Grillés R, 2? 6 3er. piso sin entrad i . . . ?2-n 
Palcos V.6 2'. piso idem $1-23 
Luneta con .entrad i ?Ó 0) 
Butaca con idem t5-0) 
Asiento de terul iaconid {0-3J 
Asiento de piraiso con id |0-30 
Entrada general $0-3) 
Entrada á tertulia ó paraíso ? - 'i 
Z&'FA domingo, dia 11 da Septiembre, srrati 
^ M A T I N E S dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
ESI Tx"ia,xx<f>xx 
32. O B I S P O N U M E R O 32 
T E L E F O N O 384 
Suscursal: B A J O S D E P A Y K E T 
S A N J O S E Y Z Ü L U E T A 
T E L E F O N O N U M E K O 351 
IFLetrrxen/tol Siembro Beiieffetotox*!!! 
GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS 
E S I T x - i ^ t i r L ó n " ) 
Finís imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á | 1-40 
Finís imos cuellos de hilo 6 de a lgodón extra i 0-20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. i 9 2-50 
Sombreros leg í t imos jipijapas, de 2 & $50 00 
Sombreros de castor flor extra f 4-03 
- P L A T A 
Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 $ fi-00 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa f 10-00 
Gran surtido de objetos de fantasía .—Especial idad en corbatas ingle 
sas, Paraguas y Abanicos. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a ¡ . a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con caj^r id iosos m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Cambia y !8ouza, TELEFONO 675. 
C 1707 1 S 
P í r l ^ f t A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
wíHiKEiiffiüfiiDmaPEOM. DE RABELL. 
c o r s é MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O ) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el vien-
tre por completo y sin molestar. 
Neptuno 8 6 . 
4t-3 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelanto? de est* industria, 3 3 
t iñe y l impia toda cla^e de rop i . tanto de Sa-
ñora como de caballero, dejándolas como nao-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuauia 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arregladoj á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, freate á Sarrá, Teléfono 631 
C 1915 28t-A 8 
PROFESORA DE SOLFEO^ 
Piano y Teoría Musical 
San Miguel 70, entre Galiano y San 
Nicolás. 
Academia, f4-00 plata.-Clases Particulares, 
f4-24 oro.—A domicilio. Convencional.—Pago 
Adelantado. 10775 8t-3 
Con mi solo frasco de la tan celebrada F O R M U L A DE D U F F Y - g ™ ^ 2 3 1 1 ^ que recobiwán las fuerzas p e r i f c 
C 1741 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde. -Sept iembre 7 de t 9 0 4 . 
L A Z A F R A 
E L CENTRÁL " CHAPABRA." 
E l Jefe del Departamento de Estado, 
señor Aurelio Hevia, ha recibido uu 
telegrama del señor Mario Menocal, 
Administrador del gran central ''Cha-
parra", ubicado en Puerto Padre, par-
ticipándole que ayer terminó la zafra 
dicha fábrica, habiendo elaborado 241 
m i l sacos de. azúcar. 
Es el central que mayor zafra ha te-
nido este año. 
U M D¡[ [ H I I I I 
E l Banco del Canadá, secún la oferta 
que hizo á á la Secretaría de Hacienda, 
real izará el pago de los chech» cobrando 
las siguientes comisiones; 
Por los que pague en la Habana 
I^IO por ciento ó sea el 1 por 1,000. 
Los que pague fuera de la Habana 
1|8 por ciento. 
Realizará los pagos en las siguientes 
ciudades: Habana; Pinar del Río, 
Matanzas, Cienfuegos, Sagua la Gran-
de, Puerto Príncipe, Manzanillo, Gi-
bara, Santiago de Cuba y Baracoa. 
Los pagos se harán por check» que se 
entregarán por pagadores especiales. 
Los interesados deberán suscribir 
por duplicado los comprobantes que les 
serán facilitados por los pagadores. 
Se observarán las reglas de identifi-
cación y situación de fondos que se si-
guen para los demás pagos del Estado 
y las establecidas por el Decreto núme-
ro 147 30 de do A b r i l del presente año. 
Los herederos deberán presentar la 
declaratoria correspondiente. 
E l pago quedará abierto el día 1? de 
Octubre, estableciéndose para efectuar-
lo los siguientes turnos: 
19 Soldados, cabos y sargentos del 
Ejército Libertador que no tengan ce-
didos sus haberes. 
2? Jefes, oficiales, elemento c iv i l y 
mi l i ta r y cesionarios. 
Las Tarifas ie ferrocarriles 
En la Gaceta de ayer se publica el 
acuerdo de la Comisión de Ferrocarri-
les, manteniendo las Tarifas de Base, 
aprobadas en 25 de A b r i l de 1902, por 
un nuevo período de dos años según 
determina la Ley; aprobando, á la vez, 
las siguientes modificaciones en lo re-
ferente á los aumentos que, como ex-
cepciones en la aplicación de dichas 
Tarifas de Base, autorizó la Orden de 
aquel Centro publicada con la número 
117, serie de 1902, del Gobierno M i l i -
tar de Cuba. 
T A R I F A S D E V I A J E R O S 
En los precios de transportes de via-
jeros se harán los siguientes aumentos: 
Compañía Unida de lo» Ferrocarriles 
de Cárdenas y JÚ€aro$f el 20 p § . 
Compañia del Ferrocarril de Matanzas, 
el 25 p § hasta el ki lómetro 75, cuyo 
aumento irá disminuyendo progresiva-
mente desde el ki lómetro 75 hasta el 
100 y manteniéndose los tipos de la Ta-
rifa de Base, desde el ki lómetro 101 en 
adelante. 
The Cuban Central Railtcay Limited, 
el 20 p § . 
Estos aumentos se harán para el trá-
fico interior de esas Compañías, pero 
para la combinación se aplicarán los 
precios de la Tarifa de Base, sin au-
mento alguno. 
T A R I F A S D E M E R C A N C I A S 
En los precios de transportes y otros 
anexos de las mercancías por lotes de 
menos ó más de 10 toneladas, se harán 
los siguiente aumentos: 
The Marianao and Havana Railway 
Limited, 50 p § . 
Compañia del Ferrocarril 
zas, 20 p § . 
Empresa Unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júcaro, 20 p § . 
The Cuban Central Eailicay* Limited: 
En sus líneas de vía ancha JO p g . 
H " " " " estrecha 50 p § 
Además el 50 p § en las m m ancías 
de 1* y 2? clase. 
Ferrocarril de Tunas á Sancti 
tus, 50 p § . 
Ferrocarril de Puerto Ti i. , 
vitas, S 0 p ^ . 
Compañía del Ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba, 40 p*^. 
Ferrocarril de Ouantánamo, 5 0 n g . 
Ferrocarril de Gibara y Uülpuht, 50 
por 100. 
Estos aumentos se harán, lo mismo 
que los de las Tarifas de viajeros, para 
el tráfico interior de dichas Compañías, 
pero para la combinación so ap toarán 
los precios de la Tarifa de I iin 
aumento alguno. 
Las tarifas de equipajes, expresos y 
las especiales A , B, C, D, E y F se 
aplicarán sin aumento en todos los 
rrocarriles, excepto en los (as.>s 
guientes: 
(a) Los aumentos concedidos á 
mercancías se harán extensivos al azii-
car no refinado, clase B., en los Ngu:»«ti 
tea ferrocarriles: 
En las líneas de vía estrecha iU-. • 
ban Central Eailways; en el Ferroca-
rril de Tunas á Sancti Spír i tus ; en el 
de Puerto Pr ínc ipe y Nuevitas; en el 
de Santiago de Cuba, en el de Guau-
táuamo y en el de Gibara y Holguín. 
En el Ferrocarril de Matanzas, el 
azúcar ' no refinado pagará como mer-
cancía de 2* clase, con el aumento del 
20 p § en los primeros 40 kilómetros 
de recorrido; del 20 al 5 p § del k i -
lómetro 41 al kilómetro 60, á razón 
de %p § por kilómetro, y del 5 al 
Op § del kilómetro 61 al kilómetro 70, 
á razón de %p § por kilómetro. Des-
Bp'xr'x-
de el ki lómetro 71 al 76 se apl icará la 
Tarifa de Base (Mercancía de 2:., cla-
se) sin aumento alguno y el flete que 
resulte á esta distancia se mantendrá 
constante y sin aumento de ninguna 
clase para cualquier recorrido mayor 
de 76 ki lómetros. 
( b ) La Tarifa Especial de la clase 
F. (tabaco en rama) en el Western 
R'y of Havana (Limi ted) en lotes de 
más ó de menos de 10 toneladas, con 
ó sin carga y descarga por la O? será 
de cinco y cuarenta y cinco céntimos 
de centavos (5.45 cts.) por tonela-
da y K . recorrido, cualquiera que sea 
la distancia. 
(a) En The Cuban Central el taba-
co en ramo (tarifa especial de la clase 
P) pagará como mercancía de la 1? 
clase, con el aumento de un 50 por 100. 
E X P R E S O 
A los precios de transporto de los 
baúles con muestras, conducidos en el 
mismo tren que el Agente viajero, se 
rebajará el 33 por 100 en vez del 25 
por 100 que prescribe el Artículo V, 
Cap. I i l , Segunda Parte de la Orden 
n? 117, serie de 1902, del Gobieeno 
Mil i ta r de Cuba. 
•A los efectos que por el mismo Ar -
tículo y Capítulo de la citada Orden se 
rebaja el 25 por 100 en el precio de su 
transporte, se agregan los siguentes: 
Carne fresca y Levadura fresca. 
La indemnización que las Compañías 
de Ferrocarriles están obligadas á pa-
gar, en caso de pérdidas ó averías á 
los dueños de las mercencías, con arre-
glo á lo que dispone el Art ículo 13, 
Capítulo I V , Segunda Parte, de la pro-
pia Orden n? 117, quedará reducida 
para lo sucesivo, en la misma propor 
ción de la rebaja que se concede en el 
flete de dichas mercancías. 
En cuanto á la clasificación de las 
mercancías, la Comisión, de conformi-
dad con lo propuesto por las Compa-
ñías de Ferrocarriles, acordó introdu-
cir algunas modificaciones que resultan 
ventajosas para el público. 
Para BRILLAÍTTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-




CORREO DE ESPAÑA 
AGOSTO 
Boycotage contra España 
Algunos periódicos madrileños han pu-
blicado la noticia de que había llegado á 
aquella capital un delegado especial del 
Comité internacional de Amsterdan con 
objeto de preparar el boycotage á los pro-
ductos españoles en los puertos de Euro-
pa y América; y que el acuerdo del Co-
mité de Amsterdan había sido adoptado 
en protesta de la conducta de las autori-
dades que detentan el derecho de los 
obreros. 
Añadían dichos periódicos que el dele-
gado había estado también en Marsella, 
Génova y Caite, consiguiendo el concur-
so de los descargadores, y que salla para 
Lisboa con igual objeto. 
Como el Ministro de la Gobernación 
hubiese desmentido esa noticia. E l Libe-
ral, de Barcelona la ratifica en estos tér-
minos: 
"Ignoramos si tal delegado ha estado 6 
no en Madrid, si bien casi lo aseguraría-
mos; pero lo que afirmamos es que ha 
permanecido algunas horas en Barcelona 
determinada persona, encargada de cum-
plir la misión que precisamente niega el 
señor Sánchez Guerra. 
Y si esto no fuera bastante para de-
mostrar que el Ministro de la Goberna-
ción no sabe ó no quiere dar á entender 
que sabe lo tratado en Amsterdam, ma-
nifestando que, como consecuencia de 
dicho Congreso, se están llevando á cabo 
con gran celeridad los preparativos para 
celebrar en breve, en una población fran-
cesa próxima á la frontera española por 
la parte de Cataluña, un mitin monstruo, 
al que concurrirán representantes de los 
Comités y agrupaciones socialistas y li-
bertarlas de ambos países, pues se da el 
caso de quo esta cuestión ha servido para 
que anden por primera vez de perfecto 
acuerdo, aunque sólo sea momentánea-
mente, los partidarios del socialismo y 
del anarquismo". 
Los republicanos y el Concordato 
Se viene asegurándose que se halla po-
co menos que rota la unión pactada entre 
los republicanos, y para nadie son un se-
creto las diferencias que dividen á los re-
publicanos de Barcelona, ni la poca con-
sistencia con que aparecen unidos federa-
les y unitarios. Pero no es esto sólo; la 
reforma del Concordato los tiene también 
divididos, como confiesa E l País , según 
puede apreciarse del siguiente párrafo que 
recortamos de uno de sus artículos: 
•'De todas suertes, de lo que ocurra en 
Francia, no puede tomarse ejemplo en 
España, ni aun en el caso de que la Re-
pública triunfase porque no hemos de 
ocultar que anden los republicanos espa-
ñoles un tanto divididos en esa cuestión. 
Muchos son decididos partidarios de la 
separación de la Iglesia y Estado, no 
pocos desean la Iglesia sometida al Es-
tado y algunos, los menos, defienden la 
necesidad de vivir en paz con la Iglesia, 
¡KKO míls ó menos como vive la Monar-
NUESTRAS CAPAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
SON IMPERMEABLES 
J P ^ T i T F i T J b J - I r t - I A 
L A M A R I N A 
Portales le LÜZ. Teléi: 929. 
C1715 
DE PROVINCIAS 
(Por t e l éerafo) 
Corral falso Septiembre 7 de 1904. 
A L D I A R I O D E L A MAHINA, 
H a b a i t a . 
E n estos momentos recíbese parte 
policía tenencia Claudio, de que en 
Chacón se encuentra al parecer muer-
to el mulato Emiliano Hernández, 
cuyo agresor, negro Rsilael Ibaflez, 
se presentó a su autoridad manifes-
tándole que en reyerta sostenida con 
el Hernández por causas quo se ig-
noran lo había herido gravemente. 
E l activo Juez señor Rodríguez, 
acompañado del Secretario Gómez, 




El inspector de los Impuestos señor 
Faceda, ocupó en la casa Teniente Bey 
número 24, varios sellos usados y cua-
tro enroltnras "para tabacos que no te-
nían los sellos inutilizados. 
Tarnbión el Inspector sefíor Yasseur, 
ocupó dos gairatones al vino, sin los 
sellos, en la casa San Ignacio n ú m e r o 
44, propiedad de Ramón González. 
En la bodega de don José M a r í a 
Fernández, calle de Domínguez n ú m e -
ro 15, ocupó un inspector del Impues-
to, dos litros de cognac, sin los sellos 
correspondientes. 
NECROLOGIA. 
ls os ha causado dolorosa ^sorpresa la 
noticia que recibimos esta m a ñ a n a de 
haber fallecido el muy estimado joven 
Enrique Torroelia, hermano de nuestro 
querido amigo el profesor y eminente 
violinista don Juan Torroelia, cuando 
hace pocos días supimos que el enfermo 
estaba casi restablecido. Una recaí-
da ha ocasionado su muerte, des-
pués que todos sus familiares h a b í a n 
concebido grata esperanza de curac ión 
completa. 
E l joven Torroelia fué un dis t ingui-
do alumno de Medicina en la Univers i -
dad y muy querido por sus dotes de 
bondad 6 inteligencia. 
Dios haya acogido en su seno su al-
ma y reciban nuestro más sentido pésa-
me su afligida madre y sus hermanos y 
demás familiares. 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A. C I O 
Los senadores sefiores Zayas, y Ca-
bello, y el Kepresentaute señor Men-
doza Guerra, han visitado hoy al señor 
Presidente de la Repúbl ica , para ha-
cerle notar la inconatitucioualidad rea-
lizada por el Senado al aprobar la Ley 
de la Yaguas. 
El señor P¡es idente les contestó que 
llegaba tardo la advertencia, porque 
ya el había aprobado la referida Ley, 
por desconocer la razón que dichos 
señores aducían, pues de haberla sa-
bido á tiempo, hubiera reflexionado 
antes de sancionarla. 
La Ley de referencia se p u b l i c a r á en 
la Gaceta Oficial. 
E L SEÑOR M É N D E Z C A P O T B 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, llegaba á Palacio, llamado por 
el señor Presidente de la Repúbl ica , el 
Presidente del Senado señor Méndez 
Capote. 
S E S O L I C I T A N P R O F E S O R E S 
El Sr. Ministro de Justicia é Ins-
trucción Públ ica de Honduras, se ha 
dirigido desde Tegucigalpa, al Sr. Pre-
sidente de la Repúbl ica de Cuba, ma-
nifestándole que estando para concluir 
en la ciudad de Comayaguela uu edi-
ficio de bastante ampli tud para conte-
ner el colegio de 1* Enseñanza y la 
Escuela Normal, solicita tres profeso-
res cubanos naturales, uno de idiomas, 
otro de matemáticas y otro de Oien-
cias, dotados con el haber de 160 pesos 
plata. E l sueldo de los dos primeros 
podría aumentarse, empleando mayor 
tiempo dando clases en la Escuela de 
Ingenieros. En la Secretar ía de Ins-
taucción Públ ica se dan informes y se 
reciben solicitudes. 
T R E S B E C A S . 
La Secretar ía de Ins t rucc ión P ú b l i -
ca convoca aspirantes á tres becas que 
á jóvenes cubanos blancos, concede la 
Universidad de Tulane, con el fin de 
que puedan hacer en ésta, libros de de-
recho de matrícula, los estudios nece-
sarios para el grado de Ingeniero Me-
cánico, quedando obligado el candida-
to á los gastos de raanuntención que se 
calcula en $200 y los de laboratorio en 
5, durante un curso académico de diez 
meses. 
En la misma Secretaría se d a r á n los 
informes necesarios que se publican en 
la Gaceta. 
4'HIJOS D E L A F O R T t J N A . " 
Así se ti tula la Sociedad de Socorros 
Mutuos que ha tenido la a tenc ión de 
enviarnos un ejemplar do su regla-
mento, en el cnal encontramos muchas 
ventajas para los padres de famil ia . 
En el cuadro de profesores figuran el 
reputado cirujano doctor don Juan Lle-
rena y los doctores Carbonell y Gallo. 
Sn Comisión directora ha tenido cui-
dado en escoger buenas farmacias en 
cada barrio, adquiriendo las medicinas 
por su justo precio y no por contrato. 
D E F U N C I O N E S 
Durante la decena terminada el 30 
de Agosto último, ocurrieron en l a Ha-
bana 145 defunciones, siendo las en-
fermedades siguientes las que mayor 
número registran: 
Tuberculosis pulmonar 32 
Orgánicas del corazón 15 
Enteritis \ Q 
Afecciones de las arterias 9 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l Gobernador provincial de Cama-
güey, en telegrama de ayer, de cuenta 
á la Secretaría de Gobernación del des-
carrilamiento de un tren da materiales 
de la Compañía de Cuba, cuyo hecho 
tuvo efecto á dos ki lómetros de la refe-
rida ciudad, resultando muertos, á cau-
sa del accidente, un minero ing lés y 
uno español y dos más españoles heri-
dos. 
La autoridad referida, en un ión del 
Juez especial se constituyó en el sit io 
del suceso, ordenando la de tenc ión del 
jefe del tren. 
C R I M E N 
Según telegrama del Gobernador pro-
vincial de Pinar del Río, recibido en la 
Secretaría de Gobernación, al cerrar 
anoche á las nueve su establecimiento 
el ciudadano español don Manuel Gar-
cía López, fué herido por disparo de 
arma de fuego, habiéndose fugado el 
autor del crimen. 
E l señor García López falleció á las 
cuatro y inedia de la madrugada. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de Villanueva 
Presidente, señor Alfredo Pifiero y 
Ayala . 
ler . Vice, Ldo. Pedro Pablo Sedaño. 
2! idem, Sr. Pedro Vargas. 
3? idem, Sr. Leandro Sirres. 
49 idem, Dr . Ar tu ro Peñaranda . 
Secretario, Sr. Eleutorio M. de Es-
p a ñ a . 
ler . Vice, Sr. Juan Cárdenas y Mo-
rejón. 
29 idem, Sr. Gabriel J. Ruíz de la 
Sierra. 
Tesorero, Sr. Nicolás S. Cisneros 
B r u e t 
• Vice, Sr. Pedro Cadavieco, 
Contador, Sr. José Díaz Hernández . 
Vice, S. Eduardo Temes Echemen-
día . 
Y 200 vocales. 
Han sido elegidos dolegados á la 
Convención Municipal los señores 
Dr. Roque Sánchez Quirós. Ldo. Pe-
dro Pablo Sedaño, Sr. José Hernández 
Mesa, Dr. Juan José Soto y Sr. Fer-
dando Lemus Lemus. 
COMPLACIDO 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M i distinguido señor: Tengo el gnsto 
de mandar á usted una copia de la co-
municación que hago al señor arquitec-
to municipal sobre infracción en la 
construcción de una casa en el Vedado. 
Lo mismo que están haciendo en esa ca-
sa me ha sido prohibido á mí y á otras 
personas constructoras por estar extric-
tameute prohibido por las ordenanzas 
de construcción para el Vedado. 
Xo se puede creer lo que algunos d i -
cen de que se permiten cosas prohibi-
das cuando se paga ó cuando las casas 
que se construyen están dirigidas más 
ó menos ocultamente por personas del 
departamento del arquitecto municipal, 
cosa prohibida por la ley. 
Pero aunque yo no lo creo, yo qui-
siera que el sefior arquitecto me con-
testara satisfactoriamente por qué se 
permito á unos lo que se prohibe á los 
otros. 
De usted muy respetuosamente, 
J o h n C. Emerson. 
Habana 4 de Septiembre de 1904. 
Sr. Arquitecto Municipal del Ayun-
tamiento de la Habana. 
Señor: 
E l que abajo firma llama respetuo-
samente la atención de usted acerca de 
que en la calle 17, esquina á J, Veda-
do, se está construyendo una casa de 
block ó cemento Portland infraecionan-
do las ordenanzas do construcción que 
rigen para el Vedado. 
La dicha casa casa tiene un bay-win-
doic ó torreón que sale ocupando como 
tres metros del espacio que debe ser 
portal libre y nada más que portal. 
Llamo á usted la atención por haber 
visto prohibir cosas parecidas aunque 
mucho menos proyectantes al exterior. 
En los Estados Unidos cuando una 
orden es ley, es respetada para todos, 
así grandes como chicos, así amigos del 
arquitecto municipal como extraños. 
Quedo de usted muy respetuosa-
mente, 
r-r. John O. Emerson. 
Mo\im¡ciito Marítimo 
E L E I D S I V A 
E l vapor noruego Eidsiva fondeó en 
puerto hoy procedente de Galvestón con 
cargamento de ganado. 
E L E X C E L S I O R 
Para Nueva Orleans, salió ayer el va-
vapor americano Excelsior, con carga y 
pasajeros. 
E L F R I 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Cartagena, con ganado. 
GANADO 
E l vapor noruego F r i trajo de Carta-
gena para los señores J . G. Rodríguez y 
Compañía 950 novillos. 
E l vapor noruego Btdsiva importó de 
Galvestón para los señores Lykes y Her-
mano 191 vacas horras, 152 yeguas, 17 
toros y novillos, 41 toros y 150 novillos. 
MERCADO J10NETARI0 
CASAS D E C A M B I O 
Plata español i . . . . de 77% A 77 X V. 
Oi'derilla,. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5 X V, 
Oro americano ) de 109% A 110>/p 
contra español, j /8 
Oro araer. contra 1 ¿ 4 ^ p 
plata española. | 
Centenes á 6.81 plata. 
En cantidades., á 6.83 píate 
Luises - á5,41plati . 
En cantidade-í.. á 6.45 plata. 
E l peso amerka* 1 
no en plata es- V á 1-41 V . 
pañola i 
Habana. Septiembre 7 de 1904. 
ESTADO^ OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
ELECCIONES 
Nueva York, Septiembre 7 . ~ E u las 
elecciones que aeaban de verificarse 
en los Estados de Vermont y Azkan-
sas, los republicanos obtuvieron la 
victoria en el pr imero y los d e m ó c r a -
tas en el segundo. 
V I C T O R I A D E LOS 
R E V O L U C I O N A R I O S 
E n telegrama de Buenos Aires a l 
Herald, se dice que cu la gran bata-
lla auuneiada el lunes pasado, eu vez 
de haber sido derrotados los revolu-
cionarios uruguayos, resultaron ven-
cedores y que las bajas comprenden 
2 , 0 0 0 muertos y 4 ,000 heridos. 
. CON E L V A T I C A N O 
Roma, Septbre. / . - - E l Obispo Nor-
dc/. ha renunciado á su sede de Di jou 
y el Vaticano es tá convencido hoy que 
tiene de su parte á la totalidad del 
Clero f rancés . 
F A L L E C I M I E N T O 
IInmbnrf/o, Septiembre 7. —Ha fa-
l lecíúo M r . «Jales Kugel inan, que era 
un fuerte importador de tabaco de 
f uba, y t en ía una sucursal eu la Ha-
bana. 
T R A N Q U I L I D A D EX C H I N A 
Londres, Septiembre 7 . - -Segúu i n -
formes oficiales, recibidos en el De-
partamento de Estado, es inexacta la 
noticia que ha circulado acerca de ser 
inminente en China un levantamien-
to contra los europeos, parecido al 
de los boxers. 
ORDEN C O M U N I C A D A 
Tclagrafian de Aden que el crucero 
inglés Forte ha hallado los de la es-
cuadra voluntaria rusa Smolensk y 
San JPetersburgo, á tres millas de los 
l ími tes de la costa de Zanzíbar y co-
municó á suscomaudautes la ordeu 
del Czar de que cesaran de detener y 
regis t rar los buques neutrales,y quo 
ios comandantes de los referidos cru-
ceros contestaron que en cumplimien-
to de la referida orden, regresarían 
inmediataineute á Europa. 
D E C L A R A C I O N E S ACERCA 
D E L A P A Z . 
P a r í s , Septiembre 7.—Habiendo un 
miembro de la Legación japonesa en 
é s t a declarado que iamás partirá del 
Japón la primera proposición de paz, 
dice Le Tcmps, con este motivo, que 
también ha asegurado un ruso pro-
minente que Rusia tampoco tomará 
nunca la iniciativa para la termina-
ción de la guerra. 
M U K D E N S E R A D E F E N D I D A 
San Petersburgo, Septiembre 7.— 
Asegúrase que el hecho de haber cru-
zado por Mukden algunos trenes d é l a 
Administración Militar que se diri-
gían hacia el Norte, no implica que el 
acneral Kuropatkin se propone eva-
cuar dicha plaza slu combatir. 
E L A L M I R A N T E A L E X I E F F 
Anuncian de Harbin que el almi-
rante Alexieff ha salido de dicha pla-
za para Mukden. 
SOBRE M U K D E N 
Mukden, Septiembre 7.—Anúnciase 
que otra columna japonesa, proce-
dente del Oeste, se dirige hacía esta 
plaza. 
E L CRUCERO " D I A N A " 
Tokio, Septiembre 7. — Asegúrase 
que será desarmado el crucero ruso 
Diana, que se halla en el puerto de 
Saigon, Conchinchina francesa. 
FUERA. D E PELIGRO 
San Petersburgo, Septiembre 7 . - -
E n telegrama de ayer al Czar, anun-
cia el general Kuropatkin que su 
ejército ha salido de la posición peli-
grosa en que se hallaba, y que conti-
n ú a avanzando hacia el Norte. 
A N S I E D A D 
L a anterior noticia es la últ ima que 
se ha recibido del general Kuropat-
k i n y reina en todo el imperio una in-
tensa ansiedad, respecto á los aconte-
cimientos que se están desarrollando 
en los alrededores Mukden. 
GRANDES REFUERZOS 
Espérase que á fines de Octubre se 
h a b r á n enviado á la Manchuria tres 
nuevos cuerpos de ejército, sumando 
en j u n t o 102.000 hombres y que en 
todo este mes despachará el Depar-
tamento de la Guerra, para el teatro 
de las operaciones, l . lOO piezas de 
artillería de varios sistemas y ca-
l ibres. 
N U E V O C O M A N D A N T E N A V A L 
Se ha dispuesto que el c a p i t á n V i -
rón tome el mando de la escuadra ru -
sa en Puerto A r t u r o . 
S I N C O N F I R M A C I O N 
No se ha confirmado el nombra-
miento de Senador Platanoff para 
suceder á Mr. Plehve, en el cargo d« 
Ministro de lo Interior y Jefe de Po-
licía. 
E N M U K D E N 
E l general Kuropatkin ha llega-
do á Mukden con la vangeardia de su 
ejercito. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Nueva York, Septiembre 7.—Los re-
finadores han rebajado cinco centa-
vos en quintal, los precios del azúcar 
refinado del uümero 8 al 14. 
• A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Londres, Septiembre 7.—Ha retro-
cedido hoy á 10*. 9.3[4<?. la cotización 
del azúcar de remoladla. 
L A BOLSA D E N U E V A YORK 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New Yorlc, 846 000 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
O B S E R V A C I O N E S ~ ^ 
correspondientes al día 6 de septiembre he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E S * 




B A R O M E T R O . 
A las 3 p. m., 
Centígrado Fabreüttit 
Día 6, á las 10 a. m.,763 





Lonla de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
200i4 p. vino navarro V. de Haro f67 los 4i4. 
150[4 p. id. alella A l m a c é n $66 los 4i4. 
p. vino navarro Abell6, |66 4[4. 
50 p. vino tinto id. |64 una. 
20[2 p. id. id. $64 las 2('J. 
150 p. di. Torres $65 una. 
70i2 p. id. $65 las 2(2. 
100[3 vino seco $.25 uno. 
15>{10 id. mistela id. $8 4(4. 
lOOiíJ manteca la l í de Swiffc $10.50 q. 
200[3 manteca compuesta Volcan $8.25 q. 
45 c. jamones Pic-nic L a Palmera $15 q. 
17 c. id. pierna id. $17 q. 
30 c. sa l ch i chón E l Campesino $15 q. 
500 c. velas grandes Rocamora $11.60 q. 
300 c. id. chicas id. $5.75 q. 
10 b. vino añejo Pladellorens $22 uno. 
25 c. sidra L a Delicia $4.75 c. 
15 b. lisa salada $4.50 q. 
100i3 chemas $3.50 q. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E TRAViádlA. 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
De Brunswick, en 14 diaa gta. ing. Mona capi-
tán Mauthoru, tonda. 332 con madera & la 
orden. 
Dia 7: 
De Cartagena, en 22 dias vp. ngo. Frí capi tán 
Wagle, tnds. 1377 con ganado á L . V. Placó 
De Galvestón , en Z]4 dias vp. ngo. Eids iva c a -
p i t á n Jessen, tnds. 1091 con ganado á Ló-
pez y Hno. 
D e T a m p a , e n 3 ^ dias eta. amer. Addie P, 
Colé cap. E d é n , tnds. 76 con madera á 
Balbi Hno. 
De N . York, en 3'^ dias vp. amr. Morro Castle 
cp. Dewns tnds. 6004 con carga y 125 pasa-
jeros á Zaldo y Ca . 
S A L I D O S 
Dia 6: 
Para New-Orleans, vp. amer. Excelsior, 
Para Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De N. York , en el vap. ana. Morro Castle: 
Sres. L . Kora Kodge—A. Fitzgibon—S. Este-
res—A. Jardiner—J. Castilla y Sra.—P. E c h e -
goyen y Sra.—A. Fellegany— J . Rivero—A. 
Caballero—Gonzalo Ruig—P. Bisca—J. Clark 
—Manuel Cruz y 2 de fam—Dr. J . Milanés y 
Sra.—A. Mora—Luis Chiva y Sra .—J, Dueñas 
— J , Muller y fam —R. Mose y fam—A. Segura 
—Q. Zaldo—S. Sordina y Sra.—Manuel Suarez 
— E m i l i a Muñoz—Concepción Moss lp-Merce-
des Rodr íguez—Hig ín ío Tamsul—José Rlonda 
—Isidoro Rionda—J. de Zaldo—S. Goldberg— 
Luis Mark—T. Oppenheimer—W. Beniman— 
M. Eisemberg—T. R y a n — E . T o r d — E . Galban 
— T . Bauman—J. Naston—N. Dekeea—J. Je-
n e n t e s - L l l y Dios—Dr. Antonio González—C. 
Bartoir—O. W i l l i a m s - E . Emery—N. Wilniot 
—S. Jaddin y Sra ,—J. Cleveland y Sra.—M. A. 
Bañes—W. Steppond—A. Steverson y fam— 
M. Zamora—N. Monat—M. Briñet—8. Ti l le -
rington—C. López—M. Ross—M. Cárdenas— 
T. Conkleng—A. Dm.ny—M. Seigle y fam—K. 
Lavandeira—P. Van Syckle—A. Goniarán y 
fam—G. Mercadal y Sra .—C. Ricard y fam— 
Antonio Campos—A. Piplor—J. Weinbaln—J. 
Pérez—J. D o m í n g u e z y fam—C. Figaroa—8. 
Escombet—E. Llapullos—C. Lora—O. Rey—J. 
Kanes—J. Whetchill—P. Chabonier—C. V a l -
dés—R. Valdés—R. Cosemend—C. Cova—Víc-
tor y Antonio Pérez—J. R i c h a r d s - D . Dohue 
y fam.—"W. Sacri. 
S A L I D O S . 
Para C . Hueso y Tampa, en el vapor ameri-
cano Mascotte. 
Sres. B . H . Darter—R. E . Rester—Q. Simons 
—M. Sánchez J . Escalante—E. Vila—C. Ra. 
Íall—D. O. Diaz y 4 de fam.—A. Vázquez—R. Morales—J. Conde—M. Neyra—C. Ruiz—A. 
Sanjenis—R, Palau—W. Prins y 1 niño—R. D. 
Areu—E. Delmonte—M. Fernéndí z—R. Blan-
co—J. Rivera—A. Canellas—J. Carbonell—A. 
González—L. Montalgan—A. Torre»—V. Mar-
t ínez y 1 niña J . Pérez—E. Lastra—W. H. 
Druwn—Ed. Seibold—J. S t r a u s - F . Alvarez— 
M. L i u r f a - P . Reynolds F . Moya-27 taba-
queros. 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
mieatos de la Arí t-
26t- 7St 
E n solo cnatro meses se pueden adquirir en esta Acade J i l a , los cono 
m í t i c a Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a á 9'^ la noche. 11033 
* 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D R O T E R A P I C O 
Baños de duchas en todas las formas. Remedio eficaz y proba-
do para infinidad de eufermedades. B a ñ o s Rusos, T u r -
cos, Natatorios. Masaje medicinal Shampoo y Manicure. 
Médico Facultativo del Establecimiento: el Dr. José A . 
Yaldés Ansiauo.—Médico auxiliar: Dr. P. Venero. Hora, de 
de 7 á 11 de la mafiana y de 2 á 5 de la tarde. 
O 1636 alt iot-19 Ag 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa el 
26 de Diciembre, pasará al convento de os 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía a los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasara a 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-31 Sm-l* _ 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 9626 26t-A8 
CENTRO ASTURIANO 
de la Habana* 
Sección de I n s t rucc ión . 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Sept embre próx imo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografia é Historia, Ari tmét ica elemental Y 
superior. Ar i tmét ica y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escr i tura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confecc ión y laborea, inglés. 
Las matrículas se exped irán todos los diaí 
hábi les de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal 6 del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Secc ión , R a m ó c P. VülamlL 
C178Í ,dt myt-ia 
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isitíi á los astros 
Jj-x Vía USctoa ó camino de Santiago. 
i<:i cometa Encke. — E l reloj de las 
estrellas.--Modo de saber la hora de 
noche. 
U 1 A K 1 U 1J1S B L ^ L K ^ ' A ^ la tarde--SeptIembre 7 de 1904, 
Un sascriptor me pregunta cómo y 
cuándo podrá ver el fenómeno celeste 
llamado Vía Láctea 6 camino de San-
tiago; pnes lo ha preguntado á varios 
que hacen de ello referencia y tampoco 
saben qué cosa es eso. 
Cualquiera noche de éstas, si está 
clara y bien estrellada, de ocho á nue-
ve, no hay más que alzar la vista en 
mitad del firmamento, y verán que des-
de el sudoeste al noreste cruza el cielo 
una faja estrecha, de manchas claras, ó 
nubecillas blancuzcas que atraviesan 
el espacio por mitad del cielo. Mucha 
gente se figura que son nubes; mas pue-
den notar que no cambian de forma, y 
permanecen como claridades del firma-
mento. En realidad son grupos es-
trellas mny lejanas y muy numerosas, 
que á simple vista no pueden dis t in-
guirse más que por la claridad del con-
junto. Forman una gran nebulosa len-
ticular que abarca nuestro universo. 
E n el medio de la Vía Lác tea al cen-
tro del cielo está la constelación del 
Aguila donde se asegura que aparecerá 
este año, en Noviembre ó Diciembre, 
el cometa Encke. 
Los aficionados á buscar cometas po-
drán entretenerse á prima noche mi-
rando la constelación del Aguila para 
ver si descubren el pequeño cometa que 
aparece cada tres años y medio próxi-
mamente, y que esta vez alcanza el má-
ximum de visibilidad. 
El señor A. M . de V. Caibarién, me 
hace varias preguntas sobre el movi -
miento de las estrellas, especialmente 
la Osa Mayor que gira diariamente en 
torno de la Pular adelantándose cada 
noche un poco. 
El movimiento de rotación del globo 
terrestre es la causa de que el Sol y las 
estrellas aparezcan dando vueltas alre-
dedor de nuestra planeta. La Tierra 
marcha en su órbi ta y gira con su eje 
siempre casi paralelo, señalando sus 
polos unos mismos lugares del cielo 
aproximadamente, pues la variación 
total en un corto círculo dura 23.000 
años. 
En la parte norte de este punto, á 
donde señala constante en nuestra épo 
cr el eje del globo, encuéntrase la es 
trella Polar, y por eso mirando á sim 
pie vista se la ve todo el año y á toda 
hora de la noche en un mismo punto 
del cielo, y á las demás estrellas se las 
ve cada día dar una vuelta en torno de 
los polos, trazando círculos ó arcos, 
tanto mayores cuanto más lejos apare-
cen de la citada estrella, la cual es co-
mo el centro del movimiento giratorio 
de todas las demás. 
V < orno la Tierra al año hace tam' 
bién el círculo de su órbita, resulta 
que cuando en el transcurso de un año 
las estrellas han girado aparentemente 
en torno de la Tierra tantas veces como 
días tiene el año mena» una, porque 
nuestro globo en la perspectiva de su 
traslación circular ha seguido á las es-
trellas en la marcha de un día ó una 
vuelta de rotación. Así es, que cada 
noche las estrellas se adelantan cuatro 
minutos en su nueva aparición, que 
equivalen á una hora cada quince días; 
cada mes dos horas y en doce meses 2 i 
horas, que es el trascurso de un dio, 
6 sea lo que se adelantan en un año. 
Esta es la razón por qué la Osa mayor 
avanza un poco más cada noche. 
Para saber la hora por medio de las 
estrellas, hay que tomar en cuenta ese 
adelanto de media hora por semana ó 
dos horas al mes. Tomad la visual de 
una estrella cualesquiera (que no sea 
un planeta) señalándola por medio de 
un poste, una torre,un canto de pared 
ó un objeto fijo cualquiera mirado des-
de otro punto fijo. Pues, á la noche 
siguiente si el cielo está claro, veréis 
la estrella en aquel mismo lugar cuatro 
minutos antes. A los quince días se 
adelantará una hora, al me^ dos horas, 
etc. De modo, que si miráis las dos 
ruedas delanteras de la Osa Mayor ali-
neadas al sur de la Polar el primero de 
Marzo á las doce de la noche, cuando 
llegue el primero de A b r i l señalará las 
diez en aquel mismo punto; las ocho 
en el primero de Mayo, y el quince de 
Mayo las siete y media, etc.; y el mis-
mo cálculo puede hacerse con otras es-
trellas para diferentes horas y otros 
días. No hay más qne multiplicar por 
4 minutos los días de avance y se ten-
drá la hora de adelanto. 
La constelación llamada Cruz del 
Cisne pasa por el meridiano á las diez 
de la noche el primero de Septiembre. 
El día 8 pasa á las 9%; el día 15 á 
las 0; el día 23 á las 8%; y el día 19 de 
Octubre á las ocho. Y como son mu-
chas las estrellas notables de las cuales 
se puede saber la hora fija de su trán-
sito mitad del cielo en un día dado; es 
fácil con un poco de memoria llevar la 
cuenta de las horas por el reloj de las 
estrellas. Existen en gran número ca-
talogadas por su orden de situación y 
marcha diurna. 
Sirio pasa por el meridiano á media 
noche el primero de Enero; Géminis el 
primero de Febrero; el Alfa de la Osa 
Mayor el primero de Marzo; la Cruz 
del Sur en A b r i l ; Arctnro en Mayo; 
Antarós en Junio; La Vega de la L i -
ra en Julio; el Cisne en Agosto; el Pez 
Austral en Septiembre; La Casiopea en 
Octubre; Perseo en Noviembre y A l -
debarán del Tauro eu Diciembre. Con 
estas notas y uu poco de tino y prácti-
ca para deducir á ojo la altura de las 
estrellas grandes sobre el horizonte con 
solo mirarlas, puede saberse la hora en 
cualquier momento de la noche. Entre 
los campesinos no faltan observadores 
inteligentes que conocen esto, y saben 
no solamente la hora qne es de noche 
por las estrellas, sino también la fecha 
del año; pues los movimientos estelares 
como el lugar del horizonte en que sale 
ó se pone el Sol, sirven de reloj y de 
calendario. 
P. GIKÁLT. 
¿DONDE ESTA EL MAL? 
Desde que los señores Abogados to-
cando el cuerno de Astolfo, lanzaron 
aquella famosa decadencia literaria, pe-
ro cuyas aclaraciones no se sirvieron 
hacer, los miro con alguna prevención 
y siento algo así, como ganas de propo 
ner á mi vez á la Asociación de la 
Prensa que se les suministren en dósis 
homeopáticas algunas nociones de gra-
mática, para evitar las sorpresas de las 
alopatías que contienen algunos escri 
tos suyos. 
Cualquier estudiante de Derecho que 
eche su articulejo en la caja de algún 
periódico, se cree dotado de un natura-
lismo científico y un título de literato. 
¡Singular entusiasmo literario el de los 
abogados! Lloran á moco tendido la re-
volución en las letras y cuando se creía 
que esta congoja se har ía sentir honda-
mente, al llegar el momento de hacer 
una transformación radical en la socie-
dad atacada de podredumbre, se ve con 
pena no menos honda que n i un aboga-
do aboga en pro de la moral. 
Cada cual tiene su opinión particu-
lar; y la mía es que en materia de mo-
ral no corresponde á los abogados n i á 
los periodistas meterse á predicadores, 
sino que es incumbencia de los gobier-
nos, que tienen el deber de velar por los 
pueblos que representan; pero como es-
tos señores (los abogados) juzgaron la 
actual generación literaria de golpe y 
porrazo, volvieron el siglo del revés y 
mostraron hasta el forro de sus vestidu-
ras para desarrollar un tema ó una tra-
ma, nada tenía de particular que se 
descolgasen como apóstoles de la nueva 
campaña iniciada por un hombre 
que no destroza literatura, ni destriza 
leyes, ni remueve las hojas del libro de 
lambistona para hacer parangones i n ú -
tiles: el coronel Aranda. 
No soy yo ¡Dios me libre! quien ase-
gure que de las redacciones de los pe-
riódicos salga el alimento intelectual, 
que necesita el hambiento lector, no; 
que las doctrinas de buena enseñanza 
estén en los periódicos nuestros de cada 
día, tampoco; pero, puedo decir, sin fal-
tar á la estricta verdad, que para la 
mayoría del país, el periodismo no es 
siquiera una ocupación seria y es muy 
poca la influencia que ejerce sobre el 
pueblo. 
Con frecuencia se hace este razona-
miento: "¿Para qué so necesita un pe-
riódico? ¿Qué gano yo, ni que me im-
porta á mí lo que en ellos se escribet 
¿Por qué he de gastar yo dinero en esa 
tontería de papeles? 
Esta manera do discurrir, bien se vé 
que es solo de la ignorancia: y como la 
ignorancia engendra todos los vicios, 
empezando por el de la inmoralidad, á 
ella debe atribuirse ese rebajamiento 
que invade á la sociedad. 
Querer qne la prensa sea el único 
factor de civilización, es pedir peras al 
olmo; y además ¿por qué solo ella ha 
de licuar sus deberes, y no los demás, 
cuyos principios, cuyas ideas ó intere-
ses defiende? 
iEs justo y racional que los pedago-
gos permanezcan callados, cuando ellos 
debían de pulverizar machos de los 
malos hábitos que se adquieren en los 
Colegios? 
La educación actual puede retratarse 
en ligeras pinceladas. De ocho á quin-
ce años se envía á los niños á uno de 
los muchos colegios que en la Habana 
existen, y en donde si, por regla gene-
ral, no se les educa bien, se les educa 
pronto. Poca historia, poca filosofía, 
pero mucho inglés y mucha gimnasia; 
esta es la base de todos esos colegios en 
que se aprenden otras muchas cosas que 
no expresa el programa, como escribir 
cartitas á las novias, fumar y jurar en 
español, en inglés y en francés. 1 M 
Durante el tiempo que se emplea en 
tomar tan útiles lecciones, los padres 
no piensan en los hijos sind par» llevar-
los en la época de vacaciones á su casa, 
hacer que frecuenten con . la íéche en 
los labios, los teatros ó inspirarles el 
gusto á los placeres. 
Así termina la educación preparato-
ria de los níñás, y cuando sientan pla-
za de hombres, ya trae colita s<f hoja 
estudiantil. 
No creo que haya quien ponga en 
tela de juicio cuanto acabo de decir, n i 
es necesario que los profesores se apre-
suren á hacer salvedades, porque todo 
el mundo sabe esto, y si lo sabe ¿por 
qué no decirlo yo? 
Conste pues, que el mal está en la 
misma sociedad, que esta no tiene dere-
cho á quejarse y que esta tarea refor-
mista pertenece al gobierno y no á la 
prensa. 
En cuanto al tema del Colegio de 
Abogados debo decir que ha presidido 
un espíri tu de benignidad en la prensa, 
á que los abogados debieran mostrarse 
agradecidos. 
ATHOS. 
TRIBUNA U B R E 
Señor Director del DIA.EIO DE LA MA-
S I N A . 
Estimado Director: Ha producido 
muy buen efecto en esta localidad la 
resolución del Sr. Secretario de Obras 
Públicas disponiendo lo conducente, 
para qne se hagan los estudios corres-
pondientes á fin de incluir la cantidad 
necesaria en los próximos presupues-
tos, para la constrneción de la calzada 
de Caraballo á Bainoa. 
En nombre de una comarca tan rica, 
que se vé por la falta de comunicación 
condenada hasta ahora, á no gozar las 
ventajas del progreso y el bienestar 
que determina la facilidad de las co-
municaciones, para las transacciones 
del comercio; le envío el testimonio de 
la más sincera gratitud al Sr. Secreta-
rio de Obras Públicas, sentimiento que 
igualmente alcanza al DIARIO DE LA 
MARINA, por habernos consentido ex-
poner en sus columnas las necesidades 
de esta localidad, hasta hoy sumida en 
el abandono ó indiferencia. 
Atendiendo las necesidades que fa-
cilitan el bienestar de los pueblos es 
como se gobierna; y preparando y 
auxiliando el progreso es como los 
pueblos alcanzan el grado más alto de 
explendor. La resolución del Sr. Se-
cretario de Obras Públicas es de una 
trascendencia muy notable é importan-
te para este término; mediante ella se 
abr i rán las puertas á nuevas indus-
trias; predios hoy abandonados pronto 
serán convertidos en factores de pro-
ducción; y los beneficios que trae 
consigo la abundancia, exparcirán la 
dicha y el bien sobre esta zona, que 
por su riqueza natural puede estimarse 
como una de las primeras de la isla. 
Pero es necesario igualmente, que 
esos buenos deseos sigan preoenpando 
al Sr. Secretario de Obras Públicas, 
pues de este pueblo á la costa Norte, 
se encuentran Santa Cruz del Norte y 
Jibacoa; y si los caminos que á ellos 
nos unen se mejoran puede transfor-
marse ésta feraz región en abundante 
fuente de producción. 
La prosperidad de los países, qne 
como Cuba tienen una situación topo 
gráfica tan especial y ventajosa, la r i -
queza de sos distintas regiones será 
mayor, siempre que estén eu relación 
directa á la facilidad de comunicacio 
nes, para la salida de sus productos 
con las costas y las vías ferroviarias, ó 
la unión de ambas por medio de bue-
nos caminos. Este es un principio que 
no admite duda y sancionado por todos 
los economistas. 
^Mercadal en New York, 
PRONTflJjmÁ. 
En espera de las grandes compras que es ta hacien-
do en New York, seguimos vendiendo las últimas nove-
dades de verano. 
E l Sr. Gobernador de la Provincia 
pasó en estos días de Jaruco á Agua-
cate, con la rapidez de un relámpago; 
si se hubiese detenido por este t é r m i -
no hubiera pasado un buen rato, pues 
los vecinos se disponían á recibirlo 
cordialmente, y con tanto mayor moti-
vo cuanto que no tienen el gusto de 
conocerle. Por sí mismo hubiera apre-
ciado ciertas necesidades que hay que 
atender y mucho más en cuanto á 
HIGIENE RURAL se refiere. Todos 
aquí esperan que el Sr. Nuñez los visi-
te, cuya invitación desde estas lineas 
reflejando la opinión le trasmito, y de 
ese modo podrá convencerse de las ne-
cesidades que experimentan en Cara 
bailo, Santa Cruz y Jibacoa de su v i -
sita, para atender al mejoramiento de 
estas referidas poblaciones. Desem-
barcándose en Bainoa podrá regresar 
por mar á la Habana esperándolo uno 
de nuestros guarda costas en Santa 
Cruz del Norte ó en la Boca de Jiba-
coa. Y no dudo del buen rato que 
habrá de pasar contemplando los pa-
noramas de la parte Norte de esta co-
marca. Montañas inmensas llenas de 
verdura dominando las costas de la 
isla y desde el Pan de Matanzas hasta 
la Habana. Colinas deliciosas donde 
una vegetación asombrosa se ostenta 
con orgullosa lozanía; terrenos fértilí-
simos que esperan la mano del hombre 
para enriquecer al que lo trabaje y en 
donde según la tradicción de los viejos 
abriga en sus entrafias minas de plata 
y oro. En la Sierra del Obispo podrá 
apreciar la dulzura de aquel clima, 
cuya temperatura es casi siempre de 
16 á 18 grados. En una palabra, 
pasará un día en la Suiza Cu-
bana; y por el interés de sus goberna-
dos y del bien de la Provincia de su 
mando seguro estoy, que será de pro-
vecho para los habitantes de esos o l v i -
dados lugares cuyo mejoramiento re-
claman. 
Terminaría por hoy esta correspon-
dencia, si la necesinad de dar á cono-
cer un atropello más, que á la liber-
tad individual atafíe y á la interpreta-
ción del reglamento de los impuestos 
se refiere, no hubiese causado aquí una 
desagradable impresión. 
En el poblado de Bainoa se encuen-
tra establecido, en el comercio de ví-
veres, el señor Atanasio Suárez, hom-
bre que por su buena conduc ta y las 
condiciones de su carácter bondadoso y 
franco le hacen gozar de un aprecio 
general merecidamente. Este reñor 
acaba de ser víctima de una errónea 
interpretación imponiéndosele una mul-
ta de 240 pesos oro americano, por el 
Juzgado Correccional de Jaruco, que 
en defecto de pago tendrá que hacerlo 
con el apremio personal. El hecho es 
el siguiente: Un inspector, el señor 
Sans, qne ha pasado por esta zona no 
sin producir ligeras inquietudes y ca-
rreritas á los comerciantes, fué á visi-
tar el establecimiento del señor Soá-
rez. Todo lo encontró correcto, no ha-
bía nada qne reprochar. Su visita pues, 
estaba terminada. E l señor Suárez, 
con la expontáneidad del hombre que 
nada tiene que temer, por ajustar sus 
actos á la legalidad y respeto á la ley, 
le hace presente al referido inspector, 
que tenía dos cajas de cidras del país, 
con sus sellos especñ'les puestos y las 
que había separado de la venta, por no 
haber recibido los fraccionarios y no 
tener medio allí de adquirirlos. Y esta 
manifestación que me figuro yo hubie-
ra servido de garant ía al buen proce-
der, de no desear faltar al respeto y ob« 
servación á las disposiciones que sobre 
la materia se han dictado, y que para 
justificar más la inocencia del señor 
Suárez, él mismo fué el que advir t ió al 
inspector lo que no había notado, le 
ha servido precisamente para someter* 
lo á un tremendo Vía Crusia. EU ins-
pector estima en ello una falta y ar-
diendo en santa ira decomisa las cajas 
dando cuenta ai Juzgado. 
El señor Suárez desde ese momento 
empieza á recibir los trastornos consi-
guientes á un razonamiento con la ley, 
sufriendo los inconvenientes de tener 
qne vencer distancias por caminos eri-
zados de grandes peligros, para la v i -
da de aquellos que la necesidad ¡es 
obliga á pasarlos. 
Hombre de trabajo, sano; descono-
ciendo sus derechas y la acción que po« 
día haber interpuesto ante la Secreta-
ría de Hacienda, nada hace, espera 
confiado en la inocencia de sus inten-
ciones, en la moral que se inspira, & la 
celebración del juicio. Y el Juzgado lo 
condena á pagar 210 pesos 6 sufrir la 
prisión equivalente. E l importe de los 
sellos fraccionarios de estas dos cajas 
que estaban cerradas y con el especial 
separadas de la venta por carecer do 
los fraccionarios, es de diez centavos. 
Cabe en lo posible que una persona se-
ria, respetuosa á la ley se exponga á 
sufrir por la mísera economía de diez 
centavos, un perjuicio equivalente á la 
multa impuesta. ¿Ha habido falta en 
toner reservada de la venta dos cajas 
cerradas con los sellos especiales pues-
tos y en espera de los fraccionarios? 
El fallo condenatorio es inapelablej 
el pago de la multa ó la prisión son su 
consecuencia. 
En la cárcel de Jarueo, dentro de sus 
muros estrechos y sombríos está el se-
ñor Suárez extinguiendo una pena, que 
á los ojos de la moral no debe; aunque 
las exigencias de uu reglamento así lo 
estimen. 
Para ser libertado el señor Suárez de 
la pena que le aílije, el único que pue-
de mediante indulto hacerlo es el señor 
Presidente. A él se ha dirigido el in-
fortunado cautivo en razonada instan-
cia, donde de uu modo indubitable 
prueba al señor Estrada Palma su bue-
na fe, la pureza de sus intenciones y no 
haber faltado á la ley. 
Aquí esperamos qne el señor Presi-
dente, cuyo espíri tu de justicia y equi-
dad es la mejor garantía qne el país 
tiene, le indul tará seguramente. 
De Vd. atento, s. s. 
JUAN CHUMBO. 
Septiembre 3—1901. 
CARNE LIQUIDA ^ 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10583 30-28 Ag 
DR. 1. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirñrgicas sin 
necesidad de O F E S A C I O N E S . 
Consultas de una á tros. —Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1Í30 156-J1 19 
Dr. Palacio 
Cimera en general.—V\m» Urinarias.—Enfer-
medades de Hoñorav- -Consultas de 11 a 2. L a -
gnnas 68. Teléfono 1342. C 16M 24 A 
5 OBISPO Y CUBA, 
IA CASA MERCADAl, SAN RAFAEL 25. 
Nota.-Cualquier encargo que hagan del interiorase servirá franco de porte. 
C 1759 
i E M I N E N C I A 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS L A S P O S T A L E S QUE SE E N C U E N T R E N D E N T R O DE L A S C A J E T I L L A S . 
eicos 1 S 
MUY PRONTO ESTARA INSTALADA 
E N S ü N U E V O Y A M P L I O L O C A L D E 
C-1781 2 Sepb. 
O b i s p o 
F O L L E T I N (18) 
i 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R PON SON DU T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la i í o 
derna Poexía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
"En el último encuentro habido en-
tre nuestros soldados y las kábi las re-
beldes en Africa, han sido completa-
mente derrotadas nm-stras fuerzas. 
Entre las infinitas bajas que heuias 
tenido, cuéntase la del bravo y pundo-
noroso oficial M. Héctor Lemblin*" 
No habrán olvidado nuestros lectores 
que este oficial era el hombre á quien 
Marta amaba con esa vehemencia pro-
pia del primer amor. 
Conocida su muerte por Camila, fué 
por lo que penetró en la estancia de su 
hermana, á pesar de la obstinación de 
ésta en no recibirá nadie. 
Su objeto era participarle la fatal 
noticia, á fin de que, perdida toda es-
peranza de unirse cou el hombre que 
había sido SQ úuico amor, no opusiera 
xesisu ncia alguna al pioyectado enlace 
Cüfc c.¡ -cuerul. 
—¡Querida Mar ta!—murmuró la j o -
ven con tristeza;—el objeto de tu amor, 
ya no existe; ha muerto gloriosamente 
en un combate, ahora no hagas morir 
de desesperación á uuestro anciano pa-
dre, negándote á casarte con el barón 
de Kuvigny. 
Marta, en el colmo de la desespera-
ción, llamó á la muerte en su auxilio, 
jurando que j amás pertenecería á n i n -
gún hombre; estas promesas debió de 
olvidarlas muy pronto, puesto que un 
mes más tarde se casaba con el general 
barón de Ruvigny. 
E l casamiento de Marta tuvo lagar 
en el castillo de Bellevue, ante oa cor-
to numero de parientes y amigos, siu 
pompa ni aparato alguno. 
E l general pasó ocho días cerca del 
viejo barón de Chastenay, partiendo 
después, en unión de su joven esposa, á 
sus tierras de Ruvigny, situadas entre 
Dieppe y el Havre. 
E l castillo de Ruvigny era an t iqu í s i -
mo, y conservaba aun el sello austero y 
frío de la Edad Media. 
Desde la plataforma de sus torres, 
dfstinguíanse las costas de la Mancha. 
A l penetrar Marta en aquella triste 
y fría morada, obra de los primeros ba-
rones normandos, se le oprimió el co-
razón, recordando con tristeza el casti-
llo de su padre. 
Era el general un hombre de cuaren-
ta y cinco años, tan ágil y fuerte, qne 
representaba tener diez afíos menos. Su 
aspecto marcial y elegantes maneras, 
revelaban al oficial aristócrata. Siendo 
más amante del campamento que de los 
salones, no concebía la vida fuera de 
los campos de batalla. 
Pensando en tomar estado, seis me-
ses antes, solicitó y obtuvo quedar en 
situación de cuartel; una vez casado, 
volvió á posesionarse del bravo general 
la nostalgia de la vida militar, y puso 
enjuego sus valiosas influencias, á fin 
de recabar el mando de las tropas que 
operaban en Africa. A este fiu se tras-
ladó á la capital de Francia, para avis-
tarse con el ministro de la Guerra, de-
jando á su esposa en el castillo de R u -
vigny. 
Una vez sola la joven baronesa en 
aquel sombrío castillo, comprendió la 
inmensidad del sacrificio hecho casán-
dose con el general, á quien no amaba, 
y sólo por complacer á su padre. 
E l recuerdo de Héctor, muerto en el 
campo de batalla, no la abandonaba ja-
más. 
Rodeada de taciturnos servidores, 
incapaces de comprender sus sufrimien-
tos, echaba de menos á su hermana 
Camila, único corazóu que conocía el 
secreto del suyo. 
Largas horas pasaba Marta, desde la 
partida del general, en una de las p la -
taformas del castillo qne dominaba el 
mar. De esta torre par t ía una escale-
ra, que terminaba al pie de las rocas 
que servían de base al castillo; sobre 
una de aquéllas veíase constantemente 
á nn aduanero vigi lar la costa, y en 
fuerza de verle, terminó la baronesa 
por interesarse por la suerte de aquel 
hombre, y en más de una ocasión ten-
tada estuvo de descender por la escale-
ra á interrogarle. 
Un d ía no titubeó, y presa de gran 
eariosidad, descendió hasta la garita del 
aduanero y por él supo que tenía un 
compañero con quien alternaba en el 
servicio de vigilancia; á la vez que es-
to, contó á la baronesa qne tenía varios 
hijos, y que la escasez de sueldo no le 
permi t ía mantener debidamente á su 
numerosa familia. 
Compadecida la joven, le entregó dos 
monedas de oro, y al día siguiente le 
remitió vestidos para sus hijos, con or-
den para la madre, de que podía pene-
trar en el castillo y llegar hasta ella 
siempre que lo deseara, cosa que ocu-
rr ió varias veces y todas ellas con gran 
provecho para la mujer del aduanero, 
siendo esto causa de que aquel agrade-
cido matrimonio sintiese una profunda 
veneración por la baronesa. 
Una noche Mart ín, pues este era el 
nombre del aduanero, estaba, como de 
costumbre, en su garita, desde la que 
dir igía escrudiñadoras miradas al mar. 
Esto tenía lugar á fines de Noviem-
bre. Espesos nubarrones cabr ían el 
firmamento; el frío era intenso, y el 
Océano presentaba ese color plomizo 
que tanto entristece el ánimo del que 
lo contempla. Un fuerte viento del 
Oeste soplaba con violencia, lo que ha-
cía que las encrespadas olas vinieran á 
estrellarse con ruido ensordecedor con-
tra las rocas. 
De pronto le pareció al aduanero dis-
tinguir en la obscuridad del mar una 
pequeña embarcación que, á fuerza de 
remos, se dir igía hacia las rocas. ¿A 
quién pertenecía aquella barca* ¿Eran 
pescadores ó contrabandistas? Tomó su 
fusil y descendió hasta el borde de un 
peñasco, á tiempo que la barca atraca-
ba. Entonces pudo ver que eran dos 
hombres los que tripulaban. 
Mart in reconoció á uno de ellos; un 
pescador de Fécamp que pasaba por 
ser el marino más audaz de toda la cos-
ta. El otro era un caballero que re-
presentaba tener treinta años. 
Iba envnelto en una larga capa, con 
el rostro medio oculto por las anchas 
alas del sombrero; su apostura y aire 
marcial acusaban eu él al mil i tar de 
profesión. 
—¿Quién vive!—gritó el aduanero 
al mismo tiempo que se aproximaba á 
los recién llegados. 
—¡Amigos!—respondió el caballero, 
y mirando fijameote á Mart ín , le dijo: 
—No somos contrabandistas, podéis 
registrar nuestra barca; no contiene 
nada. 
—Asi lo creo, mi oficial— respondió 
Mart ín . 
El desconocido se extremeció. 
—¿Acaso habéis sido soldadof 
—Sí, señor, de arti l lería. 
—Pues bien—continuó el desconocí-
do- lo habéis adivinado, soy un ofi-
cial. Ahora, decidme: ¿Si yo os su-
plicase que me hiciéseis un favor que 
en nada ha de comprometeros, lo ha-
ríais? 
—Si el servicio que de mí deseáis, 
no me obliga á abandonar mi puesto... 
—Nada de eso, amigo mió. 
—Siendo asi, estoy á vuestras órde-
nes, mi oficial. 
E l desconocido se llevó i Martin á 
algunos pasos de distancia del pesca-
dor, y le dijo en voz baja: 
—¿A. quién pertenece ese castillo? 
— A l general barón de Ruvigny. 
—¿Está él ahíf 
—No; el general está en París . 
—¿Y... la baronesa...? preguntó s i 
oficial con voz alterada. 
—La baronesa está en Ruvigny. 
—¿La conocéis? 
—Sí, la conozco—murmuró el adua-
nero;—¡ah, pobre señora! es la bien-
hechora de mis hijos. 
(Cvni inmrá) . 
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• Una nota de amor para empezar Jas 
¿Tabaneraa, 
k Es breve y sencilla. 
Se refiere á una simpática boda ce-
lebrada el sábado, á las nueve de la 
noche, en la iglesia parroquial de Gua-
dalupe. 
I La novia, Manuela María Franchi 
Alfaro, es una graciosa señorita que 
l ia realizado el dulce ideal de su juven-
tud uniendo los destinos de su vida á 
los del elegido feliz de su alma y su 
mente, el joven y muy apreciable doc-
tor Aníbal Herrera Luís. 
I Boda de carácter íntimo, 
i Así lo imponía el luto que guarda la 
novia por reciente y sensible duelo de 
familia. 
Por esta circunstancia se limitaron 
•las invitaciones á los Yamiliares y ama-
gos, en corto grupo, de los simpáticos 
novios del sábado. 
Los padrinos de la boda fueron la 
re-petable dama Eosa Puig viuda de 
Franchi Alfaro y el distinguido Ldo. 
An íba l Herrera Cepero. 
Késtame ya sólo enviar á Manuela 
Mar ía y Aníbal mis votos por su feli-
xidad. 




Mientras es tan próspera la exis-
tencia de las sociedades españolas y 
centros extranjeros como el Casino Ale-
mán tienen una vida floreciente, los 
'círculos del país, los de carácter ge-
nuinamente cubano, arrastran una di-
fícil situación. 
Conocidos son de todos los esfuerzos, 
ineficaces, según se dice, para revivir 
el Ateneo. 
El Liceo de Guanabacoa estuvo á pun-
to de disolverse. 
Y cuanto á la Sociedad del Vedado, 
BÓlo al empeño, al entusiasmo de unos 
cuantos, débese que no esté clausurada. 
Se me dirá, como argumento en con-
trario, que el Habana Yacht Club y el 
Unión Club son sociedades cubanas que 
l ibran un holgado vivir . 
. Vamos por partes. 
N i el club de la playa ni el de la ca-
lle de Zulueta se fundaron con el carác-
ter que hoy, por obra de las circuns-
tancias, ostentan públicamente. 
El Unión Club fué siempre, hasta el 
advenimiento de la república, un cen-
tro cosmopolita donde confraternizaron 
noble y decorosamente, dentro del es-
p í r i tu social de aquella casa, cubanos, 
españoles y caballeros de todas las pro-
cedencias. 
Y respecto al Habana Yacht Club su 
bandera, la que ondeó en los muros del 
antiguo home de la playa de Marianao, 
fur la del reino británico. 
Xo quedan más que sociedades como 
JEV Fila}- y algunas otras de modesta 
Bi^nificación y alcance limitadísimo. 
Todo esto viene á cuento con motivo 
de la circular que se ha visto obligada 
á d i r igir la directiva del Círculo de Be-
llas Arles de la Habana á todos sus aso-
ciados. 
Téaiila ustedes á continuación: 
— "En junta general verificada ano-
Che, se acordó, en vista de las dificul-
tades momentáneas porque atraviesa el 
.Circulo para el desenvolvimiento de 
BUS planes, declararlo en receso, hasta 
que cambien las circunstancias permi-
tiendo su desarrollo y el auge á que 
tiene derecho por su l impia historia y 
los elevados fines artísticos quo persi-
gue. 
¡i Con motivo de tal acuerdo, queda 
Suspendido desde el presente mes el 
cobro de las cuotas sociales, instalán-
flose temporalmente la Sociedad en la 
casa Aguila, 24, A , doude seguirá ce-
lebrando las juntas que sean necesa-
rias para el estudio de sus proyectos y 
Bus necesidades. 
Lo que tengo el honor de poner en 
Bu conocimiento, esperando que su 
^hombre seguirá figurando entre los de 
V)8 socios fieles al Círculo, y dispuestos 
«r levantarlo cuando se presente ocasión 
propicia para ello". 
Es sensible, altamente sensible, que 
en el seno de una población culta, de 
una capital civilizada, falten recursos 
con que sostener un centro dedicado á 
las bellas artes. 
Y no ya sensible, sino bochornoso es 
que para lograr ésto sólo se exija la 
módica cuota mensual de un peso 
pinta. 
Muy bochornoso, sí. 
Los beneficios. 
Sigue ta animación para el concierto 
del domingo, en el teatro Martí , á be-
neíicio de la Asociación de la Prensa. 
Y de día en día aumenta la venta de 
localidades para la gran función que á 
favor de la Sociedad Asturiana de Bene-
ficencia se celebrará mañana en el Na-
cional. 
Asimismo recibe á diario pedidos de 
localidades para su función de gracia 
la gentilísima tiple de Albisu, la se-
ñorita Carmen Sobejano, la reina de la 
simpatía en el teatro de la plaza de 
Mouserrate. 
La función de la Beneficencia Astu-
riana promete ser un acontecimiento 
teatral. 
Apenas si quedan palcos á estas ho-
ras. 
Un éxito seguro. 
En la playa. 
H a b r á hoy una soiréa bailable, sin 
carácter de fiesta oficial, en el Habana 
Yacht Club. 
Un grupo de socios se reuni rá antes 
en una comida organizada por el sim-
pático clubman Juan Francisco Morales. 
Grupo del que tendré el gusto de for-
mar parte. 
Anoche. 
Muy animada y muy concurrida, co-
mo es ya privilegio de los martes y los 
jueves, la retreta de la Bauda M u n i -
cipal. 
Estaba el Malecón como en sus no-
ches mejores. 
Una animación completa. 
Después de la retreta, como siempre, 
reuníase en Miramar lo más florido y 
elegante de la concurrencia. 
Alrededor de una mesa llamaba la 
atención uu grupito encantador que 
formaban Dulce María Eeyes Gavilán, 
Nena Soto Navarro, Irene Ferrán y las 
lindas hermanitas Altuzarra, Eogelia 
y Estela. 
Todas las miradas se concentraban 
en aquel conjunto delicioso. 
Esas noches de moda, en el Malecón 
primero y en Miramar después, consti-
tuyen un capítulo de elegancia do la 
actualidad habanera. 
A propósito de la Beneficencia Astu-
riana. 
En honor de su patrona celebrará és-
ta mañana, en el templo de la Merced, 
una solemne fiesta. 
Se cantará, á toda orquesta y por un 
coro de escojidas voces, la Misa de Qar-
cía, el eminente maestro español. 
Es la misa llamada "de los bajos" 
y que por segunda vez se cantará en la 
Habana. 
La fiesta dará comienzo á las ocho de 
la mañana. 
Y para terminar, una felicitación. 
Recíbala muy afectuosa el joven y 
simpático matrimonio Amalia Hierro y 
Angel González del Valle, que re coro-
nadas todas las dichas y alegrías de su 
hogar con el nacimiento de un tierno 
niño, fruto primero de unión tan ven-
turosa. 
¡Quiera el cielo prolongar indefinida-
mente las felicidades que hoy sonríen á 
los distinguidos esposos! 
Son mis deseos. 
ENRÍQUE FONTANILLS. 
Fiesta de esgrima 
Hkdomingo tuvo efecto en los terre-
nos que en Puentes Grandes ocupa la 
grau fábrica de cerveza La Tropical, la 
tercera excursión de esgrima, de la se-
rie organizada por un grupo de aficio-
nados pertenecientes á las salas de ar-
mas "Cervantes" y "Casino Españo l . " 
Allí r indióse culto durante más de 
tres horas al noble sport de las armas, 
habiendo asaltos muy reñidos. 
Se tiró un poule final, resultando 
victorioso el Sr. Grau. 
He aquí el orden de los asaltos: 
\ •:- • i? 
Kspada; 
Sr. Manuel Piedra y Sr, Ramón 
Grau. 
2° 
F l o r e t e ; 
Sr. Julio Cherembaud ySr. Baltasar 
Barquíu, 
. 3£ ( . • • ' 
Espada-
Sr. Luis Falcon y Sr. Cirios Cruz. 
4o 
Espada-. 
















Sr. José López Pérez y Sr. Manuel 
A b r i l . 
La Guerra... 
...Universal!! 
Cuando la paz se tambalea la guerra cae como un t igo madu-
ro. Las potencias perdieron los estribos y el equilibrio, y, perdido 
el equilibrio, va se sabe, se rompe uno el alma contra un queso. 
Para asegurar la paz universal no hay que alumbrar al m u n -
do con un candil, sino con una antorcha, aunque sea la de Hirae-
íieo. ¿Dónde está esa antorcha? Quién será capaz de alumbrar y 
decir: Te vi primero con lentes ahumados? 
* L a antorcha no existe; pero existe algo que puede supiina, y 
este algo es una hermosa lámpara!! 
Dirán ustedes que dónde se vende esa lámpara? Donde se ha 
de vender! Donde se vende la hermosa, la sin par máquina de co-








Sr. Ramón Grau y Sr. Luis Merelo. 
A continuación de los asaltos se sir-
vió un suculento' almuerzo, confeccio-
nado bajo la dirección del amateur se-
fior Barquín . 
As is t ió el prestigioso coronel sefíor 
Piedra, distinguido alumno de la sala 
"Cervantes," contribuyendo de este 
modo al éxito de la fiesta; éxito que 
va en aumento á juzgar por el embullo 
con que se celebró la que relatamos; 
y es de esperar que las próximas ya 
proyectadas se lleven á efecto con el 
mismo entusiasmo y lucimiento. 
Adelantamos en estas líneas la idea 
que existe de celebrar la próxima 
iournée en honor del insigne campeón 
Sr. Fonts. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
enn i s 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la panadería "La Grada de Dios", 
calle de Gervasio número 23, propiedad 
de don José Pérez Dorado, fueron ocupa-
das por el sargento Interino de la quinta 
Estación, Emilio Martín, diez y nueve li-
bras de pan por falta de peso, los cuales 
se remitieron al Asilo "Huérfanos de la 
Patria." 
De esta infracción se dió cuenta al se-
ñor Juez Correccional del primer distri-
to, ante cuya autoridad quedó citado de 
comparendo el sefior Pérez Dorado. 
E l asiático Ramón Gen, vecino, del 
puesto de frutas establecido en la calle de 
Escobar esquina á Animas, fué detenido 
ayer al medio día por el sargento señor 
Zenoz, por haberle ocupado apuntaciones 
de la rifa no autorizada conocida por "Pa-
co P í o " 
Gen ingresó en el Vivac por no haber 
prestado la fianza de cien pesos que se le 
exigió para que pudiera gozar de libertad 
provisional. 
C31} 
JÍlvarez, Cerni/cia z/ Compañía 
O B I S P O 123 
E l propio sargento sefior Zenoz, cum-
pliendo orden de su capitán señor Eulo-
gio Sardiñas, detuvo ayer á los asiáticos 
José Van Yon, vecino de San Miguel 139 
A, Pedro Achon, (1H Animas 116 y Fran-
cisco Ayon y pardo Guillermo Ramos 
Valdés, de Gervasio número 29, por ha-
berlos sorprendido en sus respectivos do-
micilios, haciendo apuntaciones á la rifa 
"Chiffá." 
Todos los detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
L /A^'^ 
Por el vigilante 781 ¡fueron detenidos 
ayer tarde en la calle de Concordia esqui-
na á Gervasio, los blancos Julián Suarez 
Rodríguez, con domicilio en Perseveran-
cia 25,y José Veiga García'en Factoría 20, 
por haberlos encontrado en reyerta y es-
tar ambos lesionados. 
Suarez fué remitido al hospital número 
1, y Veiga García quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza. 
Anoche el teniente de policía, Beñor 
Martínez, detuvo- on la calle de Refugio 
número 45, al blanco Jorge Janes More-
ra, á virtud de la acusación que le hace su 
legítima esposa doña Valentina Posada, 
de haberla amenazado con una navaja 
barbera y maltratada do obra. 
La Posada fué asistida en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, de varias 
contusiones, escoriaciones y desgarradu-
ras de pronóstico leve, sin necesidad do 
asistencia médica. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
En la calzada de Belascoain esquina á 
San Miguel, chocaron anoche el tranvía 
eléctrico número 32 déla línea de Jesús 
del Monte y Beneficencia y el c»che de 
plaza, que guiaba don José Mojá Váz-
quez, sufriendo el primero de dichos ve-
hículos averías en la defensa. 
Kl accidente tuvo lugar por haberse 
desbocado el caballo del coche ya expre-
sado. 
En la casa número 82 de la calle del 
Sol. donde se encuentra establecida una 
sombrería propiedad de don Antonio Ro-
dríguez, ocurrió anoche un principio de 
incendio por haber prendido fuego á dos 
catres y mpdia docena de sombreros de 
paja, valuado todo ello en doce pesos pla-
ta española. 
Los inquilinos y dependientes de la ca-
sa y el vigilante (323, apagaron las llamas 
sin otras consecuencias. 
Amado Hernández (a) Gallo denunció 
á la policía que el guardia rural que le 
había agredido y lesionado al salir de 
una casa de la calle de O'Farril, lo era 
Emilio Loychay, del escuadrón D, que 
se encuentra destacado en el c uartel de 
Zulueta esquina á Cárcel. 
De esta denuncia se dió traslado al se-
ñor Juez Correccional del primer distrito 
que conoce de esta causa. 
E l tranvía eléctrico número 104 de la 
línea del Príncipe al muelle de Luz, y el 
carro do tráfico número 3,622, chocaron 
en la calle del Sol esquina á Villegas, 
sufriendo ambos vehículos averías de 
consideración, y lesiones leves el conduc-
tor del carro Víctor Diaz Rodríguez. 
A causa de este accidente sufrió des-
perfectos la casa calle del Sol número 98. 
A la voz de ¡ataja! fueron detenidos 
por dos vigilantes del cuerpo de policía, 
el Illanco Uamón Keycs Arteaga, vecino 
de Regla, y e) moreno Felipe Romay Ri-
vero. de San Nicolás 299, á causa de ser 
perseguido por don Emilio Nozabal, con-
dueño del almacén de tejidas estableci-
do en las casas números 120 y 132 de la 
calle de Aguiar. de haberles hurtado una 
pieza de casimir valuado en $70 oro es-
pañol. 
Los vigilantes ocuparon la pieza de ca-
simir en los mementos que el detenido 
Reyes la arrojó en la vía pública. 
Ambos detenidos después de prestar 
declaración en ¡a segunda estación de po-
licía fueron puestos á disposición del juz-
gado de instrucción del distrito Este. 
El capitán de policía, señor Duque de 
Estrada, se constituyó ayer tarde en el 
centro de socorros del primer distrito por 
aviso que tuvo de eucontrarseal lí una ni-
| ña de pocos años que presentaba sinto-
I mas de envenenamiento. 
Esta resultó ser la menor Angelina 
Zequeira, de dos años de edad y vecina 
de Curazao número 7, la que según certi-
ficado médico se encontraba en estado de 
gravedad por haber ingerido yodo. 
Según los familias de dicha menor, és-
ta en un descuido que tuvieron cogió uu 
pomo con yodo que estaba en una mesa 
insririendosu contenido. 
E n el domicilio de doña Carolina Coro-
nada Curbelo, calle de San Benigno, nú-
mero 12, en Jesús del Monte, se cometió 
un robo consistente en varias prendas de 
vestir, valuados en nueve centenes y ade-
más veintinueve centavos en efectivo. 
Se ignora quien 6 quienes sean los au-
tores de este hecho. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional es 
noche de moda. 
H a b r á las dos tandas de costumbre, á 
las ocho y á las uueve, presentándose en 
cada una diez vistas diversas eu el 
magnífico cinematógrafo de los señores 
Barrosch y Compafiía. 
A cada exhibición acompañará la 
música del gramóffono alemán. 
U u aparato musical notable. 
Por su parte, la empresa de Albisu 
ha combinado el cartel de esta noche 
con las obras siguientes: 
A las ocho: La Cuna. 
A las nueve: Gloria pura. 
A las diez: E l puñao de rosas. 
Mañana estará cerrado Albisu por 
trasladarse la Compafiía al Kacional 
para tomar parte en la función á favor 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia. 
Clausura de una sola noche, porque 
á la siguiente, viernes de moda, abre 
nuevamente sus puertas el afortunado 
coliseo para el estreno de Congreso Fe-
minista, revista de gran espectáculo en 
cuyo libro han colaborado Celso Lucio 
y García Alvarez, autores cómicos los 
dos de nombre y fama. 
La música de Congreso Feminista es 
original de Quinito Valverde. 
Y de Alhambra y su función de esta 
noche damos cuenta en gacetilla aparte. 
TOKÍO.—Un nuevo vals acaba de 
dar á la estampa el joven y aplaudido 
compositor Urbano del Castillo. 
Su t í tulo es Tokio y ha sido editado 
con sumo esmero por la gran casa de 
efectos musicales, receptora única de 
los famosos pianos Kallmanu, de José 
Giralt, eu O'Reil ly 61. 
La portada es uua alegoría japonesa 
en una de cuyas esquinas aparece el 
retrato del autor. 
Tokío, compuesto para piano, está 
dedicado á las distinguidas señori tas 
Angela y Mar ía Luisa O'Farr i l l , y se 
encuentra de venta en la expresada 
casa de Giralt. 
Agradecidos por el ejemplar con que 
se nos favorece. 
¡ A V A N T E f— 
No'he de cejar: la triste indiferencia 
quewtú'amistad me brinda, no la quiero, 
puesáí de penas y de amores muero 
he de aspirar á más que á tu clemencia. 
Remedio á mí pésar busqué en la ausencia 
sin hallar lenitivo al pesar fiero, 
qué el destino ha marcado mi sendero 
y al abismo.me arrastra su violencia. 
S¡ t!& conquisíb amor, quiero rigores; 
si nOiPuedo dichoso poseerte,' 
descaiga en mí tristezas y dolores. 
Cercano fin me ofrecerá la suerte 
ó gozando el amOr de tus amores, 
ó en tu fiero rencor hallando muerte. 
Narciso Díaz de Escovar. 
ESTA NOCHE.—Empieza la función 
de esta noche en el coliseo de la calle 
de Consulado con la divertida zarzuela 
de Vi l loch Alhambra jen San Luis, obra 
que lleva catorce representaciones que 
han equivalido, desde la primera, á 
otros tantos llenos. / 
A segunda hora va E l año viejo en la 
Corte, zarzuela de Vi l loch y los herma-
nos Robreño, que sigue dando buenas 
entradas, y como fin de fiesta el jugue-
te cómico Un japonés de pega. 
El viernes: estreno de la revista de 
Daniel Mario, música del maestro Mau-
r i , titulada Salón realista. 
Y el martes, eu el Nacional, gran 
función á beneficio del popular Eegino 
López. 
Los pedidos de localidades aumen-
tan. 
Los palcos se pueden adquirir en Le 
Baláis Boyal, Obispo y Compostela, 
la gran joyería de los hermanos Fer-
nández. 
Y los que deseen lunetas, en la con-
tadur ía del teatro Alhambra. 
PENSAMIENTOS DE AGUSTÍN.—Vi-
v i r es la gloria; si el alma enamorada 
su pasión ve correspondida, en los ojos 
de una mujer, fuente de inocencia, río 
de virtudes, lago de ilusiones y mar 
de la hermosura. 
"Bella es la v i d a " , al lado de una 
mujer fiel, constante, estéril, rica, so 
la. . . 
Grata es la existencia, en el seno de 
la familia, en la santidad del hogar, 
en los brazos de una esposa, amada, 
rodeado de pequeñuelos que papá nos 
llaman, los abuelos besan, los amigos 
miman.. . 
Pero más bello, más grato, más in-
dispensable es, para v i v i r feliz en este 
mundo, comprar la tela para su traje 
en la casa devuelta, Aguiar setenta y 
siete y setenta y nueve, al lado del 
Banco... 
LA NOTA FINAL.— 
En un coche de ferrocarril dos via-
jeros hablan de sus habilidades, y uno 
de ellos dice: 
—Yo toco el violín algo regular y 
nada más. 
—¿De veras? 
—Sí, piezas escogidas. 
—¡Toca usted á Rossiui! 
—Xo; ya le he dicho á usted que no 
toco más que el v io l in . 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran ci-
nematógrafo.—DOS tandas; á laa ocho 
y á las nueve.—Grandes vistas.—El 
domingo, matinée. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La cuna —A las uueve y diez: Gloria 
Fura—A las diez y diez: E l puñao de 
rosas. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
TEATRO ALHAMEKA.—Alas 8 y l o ; 
Alhambra en San Luis—A las 9 y 15: El 
año viejo en la Corte—A las 10 y 15: OÍ 
japonés de pega. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual seniana-50 magníficas 
vistas de España. 
-<2-Í 
R E G I S T R O C I V I L 
Septiembre 1 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . —2 varones blancos 
legítimos—1 hembra blanca legitima 
D I S T R I T O SUR.—2 varones blancos le-
gítimos—1 hembra blanca, legítima—1 
hembra blanca naturah 
D I S T R I T O E S T E . — 1 varón blanco natu-
ral—1 varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 varón blanco na-
tural—2 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Amparo Corrons, 
24 años, Habana, Cuba ó. Pleuresía. B— 
Raúl Jiménez, 9 meses, Cuba, Cárcel 21 
A. Meningitis. 
D I S T R I T O SUR.—Agripina Reyes, 23 
años, Pinar del Rio, Estrella 72. Metro-
peritonitis puerperal. M. 
D I S T R I T O ESTE.—María Arana, G0 dias 
Habana, Conde 2. Atrepsia. 
D I S T R I T O OESTE.—José Ramón Bor-
ges, 2 días, Habana, Jesús del Monte 77. 
Debilidad congénita. B. —Rosa Leima, 24 
años, Managua, Cerro 725 B. Grippe. B. 
—Luciano Martínez, 33 años, Cuba, San 
RamOn 14. Hemoptisis. N. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 varón blanco le-
gítimo. — 1 varón blanco natural. —1 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR—2 varonés blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca legítima.—1 
varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas le-
gítimas.—1 hembra blanca natural. ^ 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Pablo Coopat, 14 
años. Habana, Aguacate 44. Fiebre Ti-
foidea.—Angel Alvarez, 6 meses. Haba-
na, Lagunas 85. Meningitis. 
DISTRITO SUR.—Obdulia Mateo, 24 
años, Habana, Maloja 124. Eclampsia 
puerperal.—Elvira Valdes, 62 años, Es-
paña, Tenerife 9. Arterio esclerosis.— 
Dulce María Alfonso, 20 años. Habana, 
Maloja 51. Tuberculosis pulmonar.---, 
María de la Cruz Cuesta, 34 años. Haba-
na, Suarez 190. Tuberculosis pulmonar.— 
Estela Oliva, 1 año. Habana, Sitios 151. 
Meningitis aguda. 
DISTRITO ESTE.—Virginia Mejer, 15 
años. Habana, Cuba 120. Escarlatina. 
DISTRITO OESTE .—Tomás León Silva, 
68 años, Habana, Pocito 6%. Arterio 
esclerosis. 






Se alquila en 24 centenes al mes: sala, saleta, • 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos, baño, 2 ino- • 
doros. gran patio. L a llave en Prado 13, bajos, i 
Informan Amargura 23. 11086 4t7-4m8 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A VIÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de laa importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A Vlr* A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Keina 21, L A VIÑA. Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.—Te-
léfono 880. 
Monte 394.--Telefono 60G0. 
C1590 26t-10Ag 
I D E T O D O J 
* UET P O C O J 
FLAMMARION. 
Flammarión, un astrónomo-poeta, 
un pensador entre los más profundos; 
un fotógrafo sabio que gompleta 
los clichés de otros mundos; 
un ser que tiende el vuelo 
á un espacio que nadie en este suelo ' 
ha conocido á fondo lo que encierra. 
¡Para él no hay ningún velo!... 
¡Como Dios desde el cielo ve la tierra, 
ve Flammarión desde la tierra el cielo! 
Ricardo J. Caíerineu. 
CONOCIMiENTCS UTILES. 
M A N C H A S D E L B A R N I Z . 
Las manchas blancas producidas en el 
embarnizado de las mesas ú otros muebles 
por el contacto con objetos calientes, pue-
den hacerse desaparecer por medio de 
ceniza de cigarro. Echase bastante ceniza 
sobre la mancha y frótase en seguida esa 
ceniza con un corcho bien alisado y un po-
co carbonizado al fuego, luego se lava la 
parte averiada con agua tibia, vuélvese á 
frotarla bien fueite con un blando cuero y 
devuélvese el brillo, puliéndola con un 
poco de petróleo ó barniz. 
C R E M A D E V A I N I L L A . 
Córtense en pedazos delgadísimos 10 
gramos de vainilla, batiéndolos con tres 
yemas de huevo y medio litro de crema; 
se añaden á esta mezcla 125 gramos de 
azúcar blanca; hágasela cocer en un ba-
ño de María, hasta que se conozca, al 
menear la crema, que ésta se cuaja en el 
fondo de la fuente. 
Se saca del agua hirviendo, dejándola 
enfriar, y se sirve fría en la fuente en 
que haya cocido. 
Awania. 
(Por Viola.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda rubita 
del Luyanó. 
Jeroglíñco couiprímiilo. 
(Por Silvestre Montes.) 
Rombo. 
(Por Javier do Lugo.) 
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Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calraente, lo siguiente; 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 En la astronomía. 
4 Nombre de varón. 
5 Ciudad europea. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
G a l i a n o 84 (al tos) T e l é f . 1222 
F U N D A D O E N 1885. 
Director propietario: Iluberl de Blanek, 
Se hace saber al público que la inscripción 
de alumnos para el curso escolar 1904—1905, 
quedará abierta desde el 6 de Septiembre en 
adelante de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. todos 
¡os d ías hábiles . 
Los Sres. Profesores de música que ejerzan 
la enseñanza de este arte pueden, si así lo de-
sean, matricular sus alumnos en este Conser-
vatorio, sujetándose a! plan de estudios y Re-
glamento vigentes. 
Las clases comenzarán el d í a 15 del presente 
mes. 
E z á m e n de admis ión, plan d« estudio y R e -
glamento, gratis.—El Secretario, Gaspar'^güe-
ro. C-1746 alt lOStl'. 
RfllllO. 
(Por Juan de Lanas.) 
Ü 
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Sustitúyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmeute, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
G o a W o . 
(Por Incógnito.) 
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Sustitúyanse los signos por letras para 
formaren cada línea, horizontal y veiÜ« 
cálmente, lo siguiente: 
1 Medida española. 
2 Ligero, diestro. 
3 Rio. 
4 Parte del ave. 
Solucionen 
Al anagrama anterior: 
Z O I L A B A L L E S T E R O S . 
Al jeroglífico anterior: 
DO-R A-DO R. 
Al logogrifo anterior: 
S E R V A N D O . 
Al rombo anterior: 
R 
A L M O N E D A PÜBIICA. 
E l viernes 9 del corriente, á l a s nueve de la 
m a ñ a n a , se rematarán en la calle de San Igna-
cio 16 con intervenc ión del Sr. Representante 
de la respectiva Compañía da Seguro Marít i -
mo, 7 cajas, con 31 gruesas y osa docena espe-
jos varios tamaños , marco plateado con ador-
nos, descarga del vapor "Iftklemburg" de 
























Al cuadrado anterior: 
P L O R A 
L U C A S 
O C A S O 
R A S A R 
A 8 O R A 
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